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D I A R I O D E L A 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DIL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DB LA MARIVA. 
HABANA. 
De hoy. 
M a d r i d , 28 de Marzo. 
L O S L I B R E - P E N S A D O R E S 
Los libre-pensadores de Valencia han 
acordado celebrar el domingo un mitin 
monstrno nara pedir la expulsión do las 
fomunidades religiosas que no están com-
prendidas en el concordato-
I M P O R T A N T E P R O Y E C T O 
La Cámara de Comercio 7 la sociedad 
el Fomento del Trabajo Nacional de Bar-
celona se reunirán hoy para estudiar un 
proyecto de una importante casa d é l a 
Habana relativo á la inetalación de una 
exposición permanente de productos es-
pañoles en la Habana y Nueva York. 
H U E L G A D E M I N E R O S 
Se han declarado en huelga 3 000 m i -
neros, en Almoióvar del Campo, inundan-
do las minas. 
L i NOTA DEL Dli 
En una r e u n i ó n presidida por el 
general W o o d y á l a que asistieron 
el A lca lde de la ciudad y los Secre-
tar ios de Jus t i c i a y G o b e r n a c i ó n — 
d e c í a una nota oficiosa de ayer— 
"se acordó que el s e ñ o r Gener sería 
designado A lca lde por el A y u n t a -
miento ." 
Comentar io de E l Nuevo P a í s : 
¡ B o n i t o papel e s t á haciendo la Oor ' 
p o i a c i ó n naonicipall No el ige l i b r e ' 
mente: onniple ó r d e n e s , si no Reales' 
i n t e rven to ras , como si d i j é r a m o s , i m ' 
p a r í a l e s . 
Pero, los concejales e s t á n á gasto, y 
e l paeblo t a m b i é n . 
A f ! v i é r t « e e en todo aqnf derroche 
de pa labras y esnasez á a idea?. 
Comentar io nuestro: 
De los preatnbulados á los alcan-
ta r i l l ados . 
O este o t ro : 
Bien vale aquel p r e á m b u l o aques-
te e m p i é y t i t o . 
C u e s t i ó n de e s d r ú j u l o s . 
l a r e p e r a c i í í n ds E s p a ñ a 
f !a c u e s l i á n de los c a f É ' o s 
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Dice L e r o y - B e f l a l i e ü , que para re-
d n o i r la c i r c n l a o i ó a de ios bi l le tes , de-
u t n respetarse los p e q u e ñ o s y e m p e -
zar la recogida por los de 1 OOt) y 500 . 
Nonca he sido pa r t i da r io de loa b i -
Ik- 'es de á 1,000 a i de 500. sean pese-
tas, sean pesos, desde el pan to y h o r a 
en qae son pocos apl icables a l oonsn-
mo y se sas t i t ayen f á c i l m e n t e por los 
mandatos a l por tador ; pero no veo l a 
necesidad de amor t i za r esa fidaoia pa-
ra s a s t i t a i r l a benéco/ameníe por capi ta-
les extranjeros . 
Pa r a t raer d inero de faera es menes-
ter mandar a lgo en cambio. 
¿ Q u é m a n d a r í a ó p o d r í a mandar Es 
pana, s i á sas prodaotos no se le abren 
como es .debido las puertas de las 
A d u a n a s extranier««-T 
D a 32 á 38 000 000 de h e c t ó l i t r o s se 
c á l c a l a el promedio de p r o d a o c i ó n de 
vinos e s p a ñ o l e s , por m á s que la es-
t a d í s t i c a v i n í c o l a francesa la reduce, 
en cifras, á la m i t a d y la alemana t a m -
b i é n le concede ana c a n t i d a d i n f i n i t a -
mente menor de la verdadera . 
L a e x p o r t a c i ó n á F ranc ia que en 1891 
h a b í a l legado á 9.702,151 h e c t ó l i t r o s , 
d e s c e n d i ó á 2 1(4 mil lones hasta 1890 
qne, gracias á la mala ca l idad de la co-
secha francesa v o l v i ó á subi r á 5 251,002 
para descender de nuevo, s in perspec-
t i v a d* m e j o r í a , pues, s e g ú n el Moni-
tevr Vinicole, la cosecha francesa de 
1900 l lega á 70 mil lones de h e c t ó l i t r o s 
—65 del cont inente y 5 de A r g e l i a . 
A esto ha de agregarse que jes dere-
chos de la A d u a n a francesa que antes 
t e n í a n por base 7 francos el h e c t ó l i t r o , 
t ienen ahora la de 12 francos, sin con-
t a r las complacencias con los caldos 
i ta l ianos . 
Precisamente esto ú l t i m o d i ó m o t i v o 
á que var ias O á m a r a s de Oomeroio es-
p a ñ o l a s se d i r i g i e r a n , en 1899, a l M i -
n i s t ro de Estado, muy a larmadas por 
las mayores faci l idades que F ranc i a 
prestaba á la en t rada de los v inos i ta-
l ianos con per juic io de los nuestros. 
E n el Min i s t e r io de Estado los s eño -
res D u p u y Delorae y G o i r i , i n fo rmaron 
que eso no era c ier to: con cuyo informe 
se qu i t a r on quebraderos de cabeza y 
d e m á s molestias. 
Y como si esto no fuera bas tante , en 
I n g l a t e r r a los vinos alemanes y fran-
ceses compiten y vencen á nues t ro Je-
rez, M á l a g a , V a l d e p e ñ a s , etc., aprove-
chando, á la vez, el i m p o r t a n t e aumen 
to que ha ten ido el consumo en la G r a n 
B r e t a ñ a , sin que se note p r e o c u p a c i ó n 
a lguna en los produotores e s p a ñ o l e s , 
n i en la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , lo cual 
se comprende d e s p u é s de lo o c u r r i d o 
con las O á m a r a s de Oomercio y el i n 
forme del Min i s t e r io de Estado. 
A l g o consuela, empero, el aumento 
de e x p o r t a c i ó n á Alemania , in ic iado á 
r a í z de la c e s i ó n de las Oarol inas, por 
m á s que hasta ahora, no pase de u n 
pa l i a t ivo . 
A h o r a bien: dadas las precedentes 
notas ó apuntes, acerca de tan impor-
tan te ramo de la p r o d a c c i ó a e s p a ñ o l a , 
como es el v ino j q u é inf laencia puede 
c o n c e d é r s e l e en los cambios al funcio-
nar como reembolso? 
B ien p e q u e ñ a por cier to, si no v a r í a 
el ac tual estado de cosas. 
Y t an as í lo consideran, que ya sur-
g ió el proyecto de neu t ra l i za r el mal 
reduciendo el c u l t i v o de la v i d y ap l i -
cando las t ie r ras á otros productos 
a g r í c o l a s . 
Es un medio muy c ó m o d o , porque 
ahorra el t rabajo de p rocura r el dar le 
sal ida a l a r t í c u l o : es u n procedimiento 
avtomáticOf que d i r í a Le roy B^aul ieu . 
V é a m o s , ahora, la balanza mercan t i l 
m á s reciente, á que da t an poca impor-
tancia el escri tor f r ancé* . 
D ice la e s t a d í s t i c a oficial (descar-
tando el d inero qne se exoo r t - i y qne 
acos tumbran á i n c l u i r en las t o t a l i da -
I D I B 
es el mejor de ia llábana. 
e 493 B15-15 H 
La Magnolia 
O B I S P O 8 7 
L a dueña de este acreditado establecimiento tiene el gus-
to de participar á su distinguida clientela haber recibido los 
modelos de S O M B R E R O S d'e P R I M A V E R A , llegados por el 
último vapor francés, los cuales se hallan á la venta. 
También se ha recibido un grandioso surtido en objetos 
Fúnebres, Ramos de iglesia de mucha novedad. Plantas, flo-
res, peinetas y otros arcículos de fantasía, todos de la última I 
creación de la moda. 
3030 .8-21 I 
des) que, en los diez meses de Ene ro á 
Oc tub re , se i m p o r t a r o n : 







Totales . . 1.411.043.415 1.176.788.954 
ó s é a s e : 
I m p o r t a c i ó n . 1.411.043.415 
E x p o r t a c i ó n 1.176 788 954 
A n ive la r con e f e c t i v o . . 234.254 461 
Tenemos, pues, la f r io le ra de dos-
cientos t r e in t a y cua t ro y cuar to mi l lo -
nea de pesetas cont ra la e x p o r t a c i ó n , 
c o n t r a í d a s en 20 meses. 
T ¿con q u é se reembolsan esos 231 
mil lones de pesetas? 
S e g ú n Leroy Beaul ien , esos se can-
celan au tomát ioamente , 
Y s e g ú n las leyes comeroiales, indus-
triales, sociales y morales, eso se cance-
la con dinero, ó bien con le t ras cuya 
demanda tiene que aumenta r e l precio 
de los cambios. 
Y gracias á que la i n d u s t r i a espa-
ñ o l a de todas clases, desde el pape l 
hasta el jugue te , desde él objeto de 
lu jo hasta el m á s modesto, ha tomado 
en E s p a ñ a nn incremento asombroso, 
á t a l ponto que, solamente las impor -
taciones de Francia , ascendentes antes 
á 200.000 000 de francos anuales, e s t á n 
ya reducidas á la m i t a d . H a y , pues, 
por este lado 100 mil lones menos á 
reembjlsar , con b e a e ñ o i o de los cam-
bios. 
Y en cuanto á los v inos , en vea de 
d i s m i n u i r su p r o d u c c i ó n , t r a b á j e s e en 
buscarles marcados é i n s t r ú y a s e al v i -
n i c u l t o r de lai conveniencia de no exa-
gerar el encabezado, n i envesar, n i 
adu l t e ra r sus condiciones de buen cal-
do á fio de abrirse paso en los merca-
dos extranjeros s in caer en el cas t igo 
que, en t o l o s elios, han establecido 
con leyes de higiene para la i m p o r t a -
c i ó n de vinos. 
G r a n a u x i l i a r para esta tarea, pne-
de ser el cuerpo consular e s p a ñ o l , que 
d iar iamente da pruebas de ser i l n s t r a -
dJsimo y á él t e n d í a el proyecto en fa-
v o r de la proiiucciÓQ e s p a ñ o l a (que 
q u e d ó en remojo) del Sr. Duque de 
A l m ' ) d ó v a r cuando era M i n i s i r o de ' 
Estado y sobre CU70 asunto d e c í a , ha-
ce tres a ñ o s . E l í^oonomista: 
• 'Las Memorias consulares qnese r e -
"c iben en el Min i s t e r io , suelen ser do-
•'cumentos que pasan al a r ch ivo s in 
"dejar n inguna u t i l i d a d p r á c t i c a . 
"Oosas de Bsoan*!! Ot ras naciones 
"han heoho del estudio de estas memo-
"r ias la base de sus trabajos en favor 
• de la e x p o r t a c i ó n y del resul tado 
"puede juzgarse por las e s t a d í s t i c a s 
"comerciales de A l e m a n i a , de I n g l a -
" t e r r a , de Francia , en que se ve c ó m o 
" h a n l levado sus productos á loa r i n -
"oones m á s apartados y á veces t a m -
" b i ó o á los mismos centros producto-
"res, aprovechando la diferencia de 
"precios en un momento dado.*' 
E l s e ñ o r Lerov Beau l ien , se a d m i r a 
d e q u e el Bunoo de A s p a ñ a no suba á 
4¿ el t i po de sus descuentos, q u i t a n d o 
a la vez de la o i m n l a c i ó n 100 mi l lones 
en bil letes de 1,000 y 5UO pesetas y 
a g r e g a 
' ü i e r t o que el Banco de E s p a ñ a , que 
"obt iene colosales beneficios con el ac-
" t u a l estado de cosas (gana dos veces 
"mi ía , por lo menos, qae el Banco de 
"FrHnciA ó el de I n g l a t e r r a ; aoeuas se 
" h a l l a dispuesto á fac i l i t a r esa refor-
"ma. S in embargo, es preciso qne e l 
" i n t e r é s p ú b l i c o se sobreponga á los 
"intereses pr ivados , a l de una corapa-
" ñ í a de monopolio que obt iene ^anan-
"oia« extravagantes." 
L a ve rdad que esto de bajar el i n t e -
r é s y ganar mucho dinero, ( m á s qne los 
Bancos de I n g l a t e r r a y F r a n c i a ) es po-
co filantrópico y DO se pres ta á las ope-
raciones benévolas y a u t o m á t i c a s que 
han de resolver el p rob lema de los cam-
bios en E s p a ñ a , s e g ú n el escr i tor f ran-
c é s , qne en esta o c a s i ó n no ha ju s t i f i ca -
do la fama de que goza y no le d i scu to . 
D i r i g e un afamado p e r i ó d i c o y ha te-
n ido acierto en muchas ocasiones con 
sus t e o r í a s e c o n ó m i c a s y s in que esto 
sea a l u s i ó n á los conocimientos que el 
mundo financiero le reconoce, no puede 
negarse que á veces se ac ier ta por ca-
sua l idad . 
Pretende t a m b i é n el escr i tor f r a n c é s 
que por medio de la d e s m o n e t i z a c i ó n , 
n ivele E s p a ñ a su c i r c u l a c i ó n de meta l 
b lanco á la medida adoptada por la 
U n i ó n L a t i n a (1873). 
Empezando por las i n i c i a t i v a s de la 
l i g a b i m e t á l i c a francesa, en su r e u n i ó n 
en P a r í s , con la l i g a alemana é inglesa 
el 10 de Dic iembre de 1895 y t e r m i n a n -
do por el discurso del p r i m e r l o r d de 
la T e s o r e r í a , qne tantos aplausos me 
r e c i ó en las O á m a r a s inglesas, á poco 
que se medi te y se es tudien los t r a b a -
jos publ icados en ese t i empo, se v e r á 
que el b imeta l ismo y la n n i ó n l a t i na no 
h a r á n o t ra cosa que moverse den t ro de 
su propia esfera y si acaso defenderse 
del descenso da la r e l a c i ó n entre la 
p la ta y la base m o n o m e t á l i c a en oro. 
E s p a ñ a debe apl icar sn p la ta y sus 
bi l le tes á l a s necesidades de la l o c a l i -
dad y en lo p r i n c i p a l , al anmento de la 
p r o d u c c i ó n y de la i n d u s t r i a y p ropen-
der á que superando la e x p o r t a c i ó n á 
la i m p o r t a c i ó n , cambie el saldo por oro, 
y abra el camino a l monometal ismo en 
esa especie. 
Oada p a í s debe atender á sn p rop i a 
conveniencia y mucho m á s un p a í s ver-
daderamente r ico como E s p a ñ a . Eso 
es lo p r á c t i c o y á eso d e b i ó la I s l a de 
Ooba su prosper idad. L a r e f a c c i ó n 
a g r í c o l a se pagaba con bi l le tes ó p l a t a 
y sus productos se cambiaban y cam-
bian por oro. 
Pa ra la Bolsa francesa s e r í a m u y 
conveniente que E s p a ñ a s igu ie ra los 
consejos del d i rec tor de l Economista; 
pero para la r e g e n e r a c i ó n de E s p a ñ a 
lo qne se necesitan son consejos como 
los de' s e ñ o r N a v a r r o Rever ter y el 
del d i r ec to r del Journa l , 
J )SÉ M . DE ABRIRTE 
H I G I E N E 
NIÑOS ENFERMOS 
Con las medidas Sanitarias que 
se han venido observando en la 
c iudad la pob l ac ión adul ta t iene 
menos probabilidades de enfermar-
se, siendo por consiguiente menor 
la morta l idad; pero la p o b l a c i ó n 
i n f a n t i l , como sus cuidados e s t á n 
pr incipalmente ligados a l ho^ar y 
como para los n i ñ o s se necesita 
una higiene e s p e c i a l í s i m a , depende 
casi siempre del grado da conoci-
mientos de los encargados de c u i -
darlos, notamos una mor t a l i dad 
que no guarda re l ac ión a lguna con 
la que nuestras e s t a d í s t i c a s acusan 
para los adultos. 
La Estrella de la Moda 
MADAMK PDCHBO t iene el gusto de ofrecer á su d i s t ingu ida c l i en -
tela el gran snrr ido de Sombreros de Pr imavera, recibido especialmen-
te para la Semana Santa, modelos firmados por las modistas de m á s 
fama de la K le de la Pa ix . Precios al alcance de todos, pero s iempre 
hasta en lo barato thic y elegancia. 
Recibido al mismo t iempo un boni to sur t ido de adornos para ves-
t idos, galones, aplicaciones, tules, encajes, etc. Peinetas nuevas, cato 
gaus, cintas doradas especiales para cintnrones. Los precios desafian 
toda competencia y el sur t ido puede satisfacer el gusto m á s refinado. 
Las i ersonas que gustan vest i r al esti lo de Paris pueden acudir 
á casa de Madame Pacben, donde e n c o n t r a r á n un bien montado tal ler 
de vert idos bajo la d i r e c c i ó n de una Modis ta de P a r í s . 
V e r d d d e r o s C o r s e t s JDroit D e v a n t . 
Especialidad en ropa blanca, Trousseaux y Canasti l las. 
No olvidarse que LA ESTRELLA DE LA MÓDA ha sido y s e r á siem-
pre la casa del buen gas to y de la elegancia. 
fST N o 9 3 e x h i b e n s o m b r e r o s e a l a s v i d r i e r a s de l a c a l l e . 
O b i s p o 8 4 . T e l é f o n o 5 3 5 . 
a10 26 
Mueren muchos n i ñ o s por fa l ta 
de r é g i m e n en la a l i m e n t a c i ó n ; se 
enferman muchos, debido á la fal ta 
de cuidado que con ellos t i e -
nen las personas que e s t á n ob l i -
gadas á conocer sus necesidades. 
Apenas el t e r m ó m e t r o ha acusa-
do un ascenso, debido á la e s t a c i ó n 
en que ya se in ic ia el calor, vemos 
gran n ú m e r o de n i ñ o s afectos de 
efermedades del aparato digest ivo; 
y esto obedece á que reinan m u -
chas preocupaciones, ó despreocu-
paciones d i r í a m o s mejor, cuanto á 
la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s de 
pecho. 
Exis te un verdadero anhelo por 
a l imentar á los p e q u e ñ u e l o s con 
substancias que no se pueden 
adaptar á su aparato digest ivo: se 
vuelven locas muchas famil ias por 
dar de comer al n i ñ o que a ú n no 
| ha realizado su d e n t i c i ó n ; creen 
I que el deseo que muestran muchas 
cr ia tur i tas a l ver los al imentos m á s 
di f íc i les de digerir , es s e ñ a l de que 
y a pueden d á r s e l e s impunemente, y 
no se paran á considerar que el 
aparato digest ivo empieza en la 
boca, donde se realiza una opera -
c ión con los alimentos, q u i z á la 
m á s necesaria, para que se haga 
una d i g e s t i ó n . Sin m a s t i c a c i ó n é 
i n s a l i v a c i ó n no se puede realizar 
la d i g e s t i ó n de esos alimentos s ó l i -
dos que tanto e m p e ñ o hay en dar á 
los n i ñ o s que a ú n no han comple-
tado su d e n t i c i ó n . 
Las enfermedades que comienzan 
en la e s t ac ión actual son debidas á 
esa fal ta de r é g i m e n : en los cam-
bios a t m o s f é r i c o s se al teran los a l i -
mentos y el organismo se predispo-
ne para adqui r i r muchas dolencias 
del aparato gastro in tes t ina l . 
A u n ciertos alimentos apropiados 
á l a edad del n i ñ o exigen un c u i -
dado prol i jo : la leche de vaca, l a 
leche condensada y otras que se 
adminis t ran al n i ñ o en lugar de la 
lactancia materna, exigen i n t e l i -
gente a t e n c i ó n . 
N o siempre se puede admin i s t r a r 
a l n i ñ o la leche de vaca, n i siempre 
se le ha de dar al a rb i t r io de los 
que le cnidan: en esta é p o c a co -
mienzan las grandes fermentacio-
nes tropicales, y la leche de vaca de 
mejor cal idad no siempre es la de 
mejor d iges t ib i l idad. 
L a a l i m e n t a c i ó n a r t i f i c ia l ex ige 
casi siempre la d i r ecc ión de una 
persona perita, pues los que no 
saben hasta donde l legan las tuer-
zas digestivas del n i ñ o , no se dan 
cuenta de ciertos lijeros trastornos 
de la d i g e s t i ó n que obedecen siem-
pre á la clase de a l imento que a l 
n i ñ o se adminis t ra . 
Los que no creen en los precep-
tos de higiene y deducen de nn solo 
caso lo que no es apl icable á la 
generalidad, hacen con los n i ñ o s 
verdaderos disparates que suele 
costarles la v ida . 
L a e s t a c i ó n que ahora comienza 
exige sumo ( n i dado por par te de 
los que e s t á n encargados de admi -
nistrar los al imentos á los n i ñ o s , 
N é c t a r H a b a n e r o . 
Pi lace el t^oa de I S L A D B PINO á eeU acredi-
tada casa. San Rafael n. 1. Aguas oxigenadas 
2179 8a-28 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Eupecialista en las nenralgiat faciales y afeocio-
nes sifilfticas de la booa. Consnltaá 7 operaoionei 
do 8 á 11 y tle 12 á 4 p. m. Qabinet e AmiVad 53 
C 428 slt 13d6 13a 6 M » _ 
FORMáS BE SOMBRERO 
desde 60 cts. en adelante. 
GRAN SURTIDO EN* 
M i lites 
AU P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
407 a - l Mz 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada de Rabell 
395 Al» • r d i 
y ellos deben consultar á su m é d i -
co, á fio de que no pequen por i g -
norancia. 
Mas necesaria es la consulta cuan-
do se t ra ta del a l imento del n i ñ o 
que por cualquier o t ro m o t i v o . 
M. DELFÍN. 
Marzo 27 de 1901. 
E S P A Ñ A 
EXPLOSION EN L A ADUANA 
DB I R U N 
OINOO MUERTOS Y CATOROB HERID o 3 
GRANDES DESTROZOS 
San Sebastián 5 de tmrzo. 
Esta maña , desde poco después de las 
nueve, comenzó á decirse por .Sebastián 
que en la estación de Irún había ocurrido 
un incidente grave. Se hablaba de muer-
tos, de heridos, éstos y aquéllos en bastan-
te número, y de grandes destrozos en los 
edificios de la estación. Las noticias es-
cuetas y poco detalladas del accidente, so 
habían recibido primeramente en las ofici-
nas de la Aduana de San Sebast ián por el 
administrador, señor Ferrer, las cuales le 
habían sido transmitida por su compañero 
de Irún. También tuvo despachos el go-
bernador de la provincia, señor GoDsález 
Rothwos, y el jefe de la comandancia de 
carabineros. 
Todas las noticias señalaban como lugar 
del accidente una dependencia de la Adua-
na de Irún, y el origen se a t r ibu ía aquí á 
la dinamita. 
Como los informes estos no determinaban 
claramente ni la cuant ía de los destrozos 
ocasionados ni el número do veí t imas, que 
pudiera bastante considerable, ei se tiene 
en cuenta el gran movimiento de la esta-
ción de I rún, aprovechó el paso del expre-
so de Madrid á Hendaya para i r hasta la 
frontera ó informarse personalmente de lo 
ocurrido. Conmigo vinieron en el mismo 
tren varios periodistas de San Sebas t i án , 
redactores de los periódicos local js y co-
rresponsales de los diarios de Madrid. 
ASPECTO DE LA ESTACIÓN DE IRÚN 
Las dependencias de la estación de I r ú n 
se hallan enfrente de las de la Aduana, a l i -
neadas ambas á lo largo de las vías france-
sa y española. Había allí mucha gente, 
que acudió desde I rún al ruido de la explo-
sión y que continuaba llegando a t r a ída por 
los informes que se esparcían por la pobla-
ción referentes á las desgracias ocurridas. 
La gente se hallaba verdaderamente i m -
presionada, porque momentos antes de yo 
llegar acababan de retirar de entre un 
montón de escombros sangrientos restos 
humanos, que lueron llevados en una es-
puerta al hospital. 
Ya habían sido retirados los cadáveres y 
los heridos, y solamente se ofrecía á la cu -
riosidad del público la huella del destrozo, 
de los derrumbamientos de paredes y de 
techumbres. Escombros y restos de cris-
tales veíanse esparcidos por muchas par-
tes. 
La mayoría de los viajeros que seguían 
para Francia bajaron ráp idamente de sus 
departamentos para inspeccionar los des-
trozos ó informarse del relato de lo ocu-
rrido. 
Lo que más pronto llamaba la a tenc ión 
era el muelle de la Aduana, totalmente 
destrozado. Allí se hab ía producido la ex-
plosión, que hizo volar ia techumbre. U n 
trozo de ésta había caido sobre la marque-
sina de la estación, perforándola, abriendo 
el gran guoco que se ofrecía á la vista. E l 
muelle estaba convertido en ruinas. 
Aún se notaba en la escasa parte conser-
vada de la techumbre impresiones sangui-
nolentas dejadas por trozos humanos, que 
ya habían sido retiradas. Las columnas 
de hierro que sostenían el techado se veían 
partidas en pedazos. 
El almacónjde facturación de la Compa-
ñía del Norte, contiguo al muelle de la 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Casa de Fiorei cio Saix, Reina n. 8, teléfono 1132, 
y Virgilio Mañero, Gficioi 33, teléfono 5íS». Habana. 
Ha- además surtido completo de cerillo.) del pain, 
cigarros y tabacos de todas raaroan á precios de fá-* 
brioa. 20fi7 26a '¿3 Mz 
m[fliio[sj[ LOS iiios 
El Dr. JiiaiTB. Valdés 
Médico del Asilo H u é r f a n o s de la Pa t r i a . 
Especialista en las enfermedades 
de los n i ñ o s y de los ojos. 
Tiene el honor d^ ofrecer sus servicios 
profesionales, habiendo practicado en los 
Hospitales de Pa r í s , E n f mis Maíades , con 
los profesores Grancher, Comby y Marfan 
y en el Trousseau, lamb ón de niños, ^on 
el profesor Broca y Dr. Variot , así como 
en la clínica de enfermedades de los ojos 
del Dr. Galezowski. 
Como uba de las pruebas de los conoci-
mientos adquiridos, expone lo siguiente. 
Desde la fundación del Asilo Huérfanos de 
la Patria en esta capital, en 18 de diciem-
bre de 1898. hasta igual fecha de diciembre 
últ imo ó sean dos años, ha asistido 532 
casos de enfermedades diversas en dicho 
Asilo, sin haber tenido ni un sólo oaso des-
graciado, ni tampoco hasta la fecha, lo 
cual se puede comprobar con los datos que 
existen en la Secre ta r ía de dicho Asilo. 
Las madres deben meditar mucho antes 
de decidirse á quien encomendar la cura-
ción de sus ñljos. 
C o n s u l t a s de 1 2 á 2 . 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s . 
G e r v a s i o 1 3 0 A . T e l é f o n o 1 , 1 2 6 
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A laa 9 y l O 
Gigantes y Cabezudos 
A l a s l O 7 1 0 
La Banda de Trompetas 
TEATRO DE UBISV 
GEAN COMPAÑIA DE Z*RZUELá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
Precios por la tanda 
OrUléi 
Palco*... . . 
Lnreisoon eniraafc....... 
Bntacaooo í d e m . . . . . » . . . . 
Aliento de tenaiia 
Idem de Parano . . , 
Bntrada geoerai. . . . . . . . . . 
Idem i lenniia ó paraito. 
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Aduana, estaba también destrozado y ade-
más se notabn desperfectoa considerables 
en el raoplley oficinas de pequeña y gran 
ve'ocidad, en laa habitaciones del jeíe de 
estación, en el departamento de la fonda, 
en las dependencias de la Aduana llama-
das viensfijcrías, en la ca?i totalidad de las 
construcciones que constituyen en la esta-
ción y la Aduana de I rún . 
En la vía francesa había cuatro vagones 
destrozados y uno en la española. Los cin-
co coches estaban cerca del muelle de la 
Aduana, y sufrieron muy directamente los 
electos de la explosión. 
L A F X P L O S I Ó N 
Ocurrió, como he dicho, en el muelle cu-
bierto de la Aduana de I rán . 
Hallábanse allí depositados dos magní-
fiooo automóviles, cajas de Uhampajine, 
barras de hierro y acero, fardos de plumas, 
34 cajas, con peso de 3.13Ü kilógramos, de 
cartuchas fulminantes para las minas, sie-
te, que posaban G3 i , con cápsulas para re-
vólver, consignados aquéllos y és tas á la 
viuda Dantio, representante en Irún do la 
Sociedad Española de Explosivos. 
La mayoría de estos bultos deberían ser 
abiertos hoy, pues estaban numerados pa-
ra el despacho de la Aduana, y en esta fae-
na de abrirlos comenzaron á ocuparse esta 
mañana un capaz, cuatro arrumbadores y 
nn carabinero. Al golpear con los marti-
llos alguna caja de cartuchos fulminantes, 
debió producirsa la explosión, mediante el 
choque. Como realmente ocurrió, no se 
eabe, ni llegará á saberse, porque las seis 
personas que he enumerado, como ocupa-
das en la preparación de bultos para el 
despacho, quedaron muertas, destrozadas 
totalmente a'gunas, sin dojar más vestigios 
que las ropas y destruidos también les 
bulto?. 
I N T E N S I D A D D E L ESTAMPIDO 
L a detonr.ción que produjo el estallido 
•del fulminante hizo vibrar el aire con una 
violencia tremenda. Se oyó el estampido en 
I rún , en Fuenter rabía y en Hendaya, hacia 
el Norte, y en dirección Sur se percibió cla-
ramente, no sólo en Oyarzun, sino que tam-
b'én en Pasajes, que dista de Irán quince 
kilómetro- d» grandes montes. 
En Irún se estremeció todo el caserío, 
ee rompieron ruidosamente loa cristales 
de todas las puertas v ventanas y ee agrie-
tearon muchas paredos y se vinieron abajo 
otras. 
Al parque perecían destrozados por la 
explosión los seis hombres que se hallaban 
junto á las cajas de falminanto, los tabiques 
del almacén de facturación de la Compa-
fiía del Norte se derrumbaban hiriendo 
á nueve empleados, á un vendedor de pe-
riódicos y á un niño de catorce años, qoe 
es tá grave; y al mismo tiempo también se 
ca ían laa paredes de las habitaciones del 
jefe de la estación, arrollando á una ni-
ña, que quedó herida, y dos obreros que 
estaban en el muelle de pequeña velocidad 
recibían heridas. Onicamento el fo- dista 
de la estación vió desde su casa, donde se 
hallaba enfermo, como se desplomaban las 
paredes de su cuarto, sin producirle daño 
el escombro. 
H O R A D E L A E X P L O S I Ó N 
L a bora fija de la explosión es la ánica 
que se ba podido comprobar do una manera 
precisa. La señalaban aán en el momento 
de mi visita todos los relojes de la esta-
ción y de la Aduana, los cuales quedaron 
ein movimiento al estallar la dinamita. 
E n cambio, el reloj que llevaba en su bol-
sillo el carabinero muerto, había continua-
do su marcha, ein experimentar adelanto 
ni retraso. 
La bora que marcan los relojes es las sie-
te y cuarenticinco de la mañana . A esa ho-
ra no había comenzado el grau movimiento. 
Aán se encontraba poca gente en la esta-
ción y en la Aduana. Solamente capata-
ces y mozos. Los empleados llegan más 
tardo. 
Ha sido, pues, una soerte, en medio de la 
gran desgracia, que el accidente, desarro-
llado á la hora bien temprana, no haya pro-
ducido el námoro de víctimas en que hubiera 
podido cebarse más tarde. 
Los muertos eran todos casados y con hi-
jos. He aquí sus nombres. 
José Previn, capataz de aduanas, quelle-
vaba más de tres años de servicio; los mo-
zos d é l a aduana José Patio. Juan Herreros 
Miguel Seduper, Juan Orguive y el carabi-
nero Luis Hernández. 
Heridos más ó menos graves, y algunos 
gravísimos, están los factores del ferrocarril 
del Norte Juan Egniluz, Tiberio Miranda y 
Ernesto Franquer; el eruarda Angel Puente 
y los mozos Dionisio Fraga, Mariano Gon-
zález, José Pérez Piñelro y Eduardo Pao-
grenederd; Esteban Aizpuráa , carretero, y 
Jerónimo Lecuona, operario de la fábrica 
establecida en Vera, quienes se ocupaban 
en descargar un vagón do carbón. 
¿QUÉ SUSTANCIA E S T A L L É 
San Sebas t i án f> ( I 38 m.) 
Las conversaciones todas de San Sebasn 
t ián se refieren á la catástrofe de Irán, y e-
ellas se discute acerca de la substancia que 
estalló en el mnelle de la aduana. Hay 
quien asegura que fué la dinamita, mientras 
que otros sostienen que de la cantidad do 
pistones allí depositados bao podido produ-
cir los efectos observados. 
Personas peritas defienden ambas pre-
sunciones, y lasque abogan por la prime-
ra ponen á su favor, además de otras coo-
• sideraciones, la observación del surco in-
menso que be visto ahondado en el lugar 
do la explosión. 
Noticias que acaban de enviarme do i rán 
referentes á los heridos, aseguran quedos 
do éstos se han agravado, hasta el punto do 
que hay temores de que fallezcan esta ma-
drugada. 
LA UNICN NACIONAL 
Afadr id 7 de marzo. 
La Unión Nacional, fuerza poderosa de 
la páblica opinión, ba seguido con grandí -
simo interés el desarrollo de la crisis ya re-
suelta. 
Temió un d¡a que el señor Villaverde— 
causante á España, á su crédito, á su i n -
dustria y su comercio de perjuicios irrepa-
rables, que no pueden olvidar—mereciera 
la confianza dañosa de formar Gobierno; y 
si esta desgracia hubiera llegado á confir-
marse, preciso habr ía sido volver á aque-
llos días de enérgica protesta y resuelta 
hostilidad centra quien ahogó nuestra fuen-
tn de producción y ma lba ra tó nuestro ex-
hausto Tesoro. 
Con la situación liberal habremos de co-
locarnos en situación expectante. 
Se impone en el orden político el resta-
blecimiento de la normalidad constitncio-
na' y el respeto á ios derechos y libertades 
públicas; y claro es que libres de presiones 
que agobian, de mordazas que atan la len-
gna y enmudecen la voz, podremos prose-
guir la propaganda de nuestras sanas ten-
dencias, ú n i c a con que se puede esperar 
nueva vida. 
Muchas de las personas qoe aparecen al 
fronte del actual Gobierno han hecho ofre-
cimientos de gran valía y significación en 
favor á nuestros programas de Zaragoza, 
Valladolid y Cádiz , asegurando la pronta 
realización de los mismos. 
Pero la Unión Nacional no abona á sus 
amigos ni á s is afines ofrocimiootoa y pro-
mesas, pues sólo fía de las obras, esperando 
la sincera roalizacióo del programa; y no 
oh iiia que el mismo señor Sagasta ofreció 
solemnemente á la Junta provincial de Ma-
drid qoe muchos de los puntos de so pro-
grama serían convertidos en disposiciones 
ministeriales cuando llegara al poder el par-
tido liberal. 
El plazo ha vencido, y ha llegado, por 
tanto, la hora de llevar á la prác t ica salva-
doras ideas; y la Unión Nacional, que nada 
pide para sus hombres y todo lo reclama 
para sus ideas, recuerda ai señor Sagasta 
sus ofrecim entos para que con sus obras 
demuestro si se apoya eu laa nobles y justas 
aspiraciones de la nación. 
Si cumpliere lo ofrecido, la patria le agra-
decerá su gestión; pero si no lo hiciere, la 
Unión Nacional, que siempre será fiel á la 
justa opinión y quien la represente, deman-
dará con toda energía y con gran severidad, 
y contrastara la ineficaua del obrar con ta 
largue/'a en ofrecer. 
Madrid, fi de Marzo de 1901—Sebast ián 
.Maltrana. —Luis Mahou. — Eugenio Sáiuz 
Romillo. —B. Zurita Nieto. —Florencio Ro-
dríguez Ojeda —Luciano Laffitte.—M. Ca 
ñizares Morcillo. — Kuperto J. Chávarri .— 
Narciso Moreno. —Valentín Castillo —J. B. 
Baeza.— Manuel Aguayo. — Justo Soto.— 
Nicolás Hueso.—Antonio Piera, secretario. 
EL SEÑOR MONTEHO EI03 
Objeto de gran curiosidad es averiguar la 
actitud del Sr. Montero Kio-t, perqué no hay 
en el Gabinete ningán representante suyo, 
y ea qué situación se haiia respecto al se-
ñor Sagasta. 
El Heraldo publicó un telegrama de Pon-
tevedra, que dice as í : 
"Interrogado el Sr. Montero Ríos acerca 
del telegrama que le envió el Je íe dol nuevo 
Gobierno, contestó, sobre poco más ó me-
nos, lo siguiente: 
—Es cierto que el Sr. Sacrasta me telegra-
fió ayer ofreciéndome la cartera de Gracia 
y Justicia hasta la reunión de las nuevas 
Cortes, en que pasaría á la presidencia del 
Senado. 
A su ofrecimiento contestó que no podía 
aceptar, porque ignoraba si el Jefe dol Go-
bierno estaría conforme con mis ideas sobre 
los graves problemas que hay que resolver 
en el ministerio que rae brindaba, y de cu-
yas ideas no podría apartarme en el caso 
de ocupar la cartera. 
Ignoro también el programa del Sr. Sa-
gasta, las soluciones que piensa dar á las 
graves dificultados actuales, así como la 
constitución del Gobierno liberal, y no pue-
do tampoco, por todos estos motivos, acep-
tar la invitación que se me hace y que de 
veras agradezco. 
Como simple miembro del partido liberal, 
contribuiré, sin embargo, á la obra de re-
Reoeración que supongo emprenderá el Go-
bierno del Sr. Sagasta." 
Esto despacho fué muy comentado, y más 
todavía cuando se hizo páblico el hecho do 
renunciar el Sr. Barroso la Dirección do 
Comunicaciones, apreciándose esto en el 
sentido de que no son perfectamente cor-
diales las relaciones entre ios amigos del 
señor Montero Ríos y el actual Gobierno. 
EL SEÑOR PRIETO 
Desde hace dos d í a s se hal la re-
cogido en sns habitaciones, por 
p resc r ipc ión f a c n l t a t i v a , nuestro 
dis t inguido amigo el Sr. D . R a m ó n 
Prieto, Presidente del Casino Es-
p a ñ o l de la Habana. 
Afor tunadamente la indisposi-
ción que padece el Sr. Pr ie to no 
reviste c a r á c t e r a lguno de grave-
dad. 
Celebraremos que la m e j o r í a sea 
r á p i d a y completa . 
SUTOS W K 
E L P A R T I D O D E UNION D E M O C R A T I C A 
En aes ióo celebrada el d í a 26 del ao-
t aa l , por el D i r e c t o r i o del P a r t i d o de 
U n i ó n D e m o o r á t i o » , bajo la pres iden-
cia del general M a y í a R o d r í g u e z , Be 
a c o r d ó por nnaoira idad qoe el eeflor 
don E l í s e o O i b e r g » sostenga en la 
Asamblea Ooos t i toyen te la a c e p t a c i ó n 
eastanoial de la ley P l a t t con modif i -
caciones que salven loa intereses póli-
ces y e c o n ó m i c o s de Coba, y que se ha-
ga p á b l i c o on dooamento en el cual se 
exponga el c r i te r io de dioha a g r u p a c i ó n 
po l í t i ca sobre la refer ida ley. 
E L P A R T I D O N A C I O N A L 
V L A E N M I E N D A P L A T T 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n la C o n v e n c i ó n 
Mun ic ipa l del p a r t i d o Nacional en el 
local del c í roo lo del mismo, bajo la 
presidencia del doctor don M i g o e l Ge 
ner. 
A p r o b a d a el sota de l a s e s i ó n ante-
r io r , con algunas m o d i ñ o a o i o n e s , se 
d i ó l ec t a raa l r eg lamen to , por el c o a l b a 
de regirse la c i t ada C o n v e n c i ó n , pre-
sentando el seSor don V a l e n t í n V i l l a r 
ana enmienda eo el sentido de qae los 
candidatos para a lcaide y ooooejaies 
sean on acnerdo ent re la C o n v e n c i ó n 
del pa r t ido y loa c o m i t é s de ba r r io , 
siendo aprobado y somet ido ¿ ana co-
mis ión de esti lo el r eg lamento cora-
paesta de los seQores don V a l e n t í n 
V l l U r , don J o s é L7 Castel lanos y don 
Ü a n a e l S. Piohardo. 
Segnidamente ee d i ó caenta de la 
s iga ientc moc ión : 
" B l C o m i t é del ba r r io de Santa Te-
resa, en eeRión celebrada la anoche del 
aia 25 del presente mes, a c o r d ó , ajas-
t á n d o e e a l progama y las t rad ic iones 
del p a r t i d o Nacional , declarar qae no 
e s t á conforme con la ley conooida con 
el nombre de Enmienda P l a t t , y qne 
de ooneigniente no la acepta, creyendo 
qne el pueblo cubano debe rechazar la , 
diciendo al Gobierno de los Estados 
Unido» : "Por medio de tua fuerzas, 
qne no podemos res i s t i r n i contrarres-
tar , puedes, si quieres, imponernos ese 
ley; pero no la aceptamos ni prestamos 
nuestro consentimiento v o l u n t a r i o al 
o torgamiento de n i n g u n a c o n c e s i ó n n i 
a la a c e p t a c i ó n de n inguna ley que me-
noscabe en lo m á s m í n i m o l a i n t e g r i -
dad del t e r r i t o r i o , la s o b e r a n í a y la ab-
aoluta independencia n a c i o n a l . " 
En t iende t a m b i é n el O o m i t é que esa 
d e c l a r a c i ó n d e b í a hacerse de u n modo 
claro, e x p l í c i t o , firme y solemne por to-
do el pa r t ido , en los t é r m i n o s m á s me-
surados y protestando a l pueb lo ame-
ricano la g r a t i t u d y el afecto que el 
pueblo cubano le profesa y l a oonflanta 
que t iene en que los hombres l ib res de 
loa Estados Unidos v e n d r á n en apoyo 
del derecho de loa cubanos, 6 gozar s in 
l i m i t a c i ó n a lguna l a independencia , la 
s o b e r a n í a y la i n t e g r i d a d del t e r r i t o r i o 
emancipado de hecho por el h e r ó i o o 
esfuerzo de tres generaciones, sacrif i -
cadas en aras del amor á la l i be r t ad y 
á la democracia. 
E n t i e n d e t a m b i é n el C o m i t é de San-
t a Teresa que toda aquel la persona, 
que teniendo mandato del Pa r t ido , 
acepte la ley P l a t t 6 algo de e l la que 
afecte á esos tres elementos esenciales 
de s o b e r a n í a , independencia é i n t eg r i -
dad t e r r i t o r i a l , fa l ta á sus deberes, se 
e x t r a l i m i t a en el uso del mandato y 
rompiendo el program*» y l a t r a d i c i ó n 
del P a r t i d o Naoionfci, ee coloca fuera 
del miatuo, 
L^a D e l e g a d o » qnp F n R c r i h p n han 
rec ib ido el e roa 'go , QIM I i;n i.i»-ii p* r 
este medio, de h^cer , ! ' g ' r . ^a^ 
claraciones á la OoinÑnioión v s - l ú - i r a r 
de esta C o r p o r a c i ó n d i r e o t i v t q u « ('ir 
male, con oa ra í ter gea»-ral . deelaraoio-
of-a a n á l o g a s , para tír»r la fn^a ri»» po 
l i t i ga del P a r t i d o en furo-* un mentoa y 
los l ím i t e s y terminne d»?l mundato qne 
baya conferido á ana reprp(!»«ri t íntee 
eo la ü o n v e u c ón . 
Habana cnarzr. 27 de 1901" . 
Como conpecueoda dn I» « n t e r e d e n -
ta moc ión , ananripta ño r los D I fg iu lo^ 
D. J . Lorenzo Oafltellanos, D . A l b e r t o 
Ooipel , I>. J . M . O o v l n y D . J . M . La-
my, l * C o n v e n c i ó i M u n i c i p a l a c o r d ó 
por nnan imidad d e ñ p u é ñ de nn anima-
do debate aiguieo lo los p r inc ip ios cno-
tenidoa en au programa, dec larar qne 
rechaza la enmienda P U t t en cuanto 
merma la a o b e r a n í a é independencia 
y menoscaba la i n t e g r i d a d del t e r r i to -
r io . Adem^a a c o r d ó nombra r una co-
m i s i ó n que formule una ( x p o a i o i ó n ra-
zonada del an t e i i o r acnerdo y quo ae 
oomnniqne á las Convenciones de 
P rov inc ia s . 
Y fué nombrada la C o m i p i ó n , c o m p o -
n i é n d o l a los Srea, D r . D . E a t t b a n Gon-
zá lez del V»l !e , D r . D . J n a a L l o r e n * , 
D r . Fel ipe G o n z á l e z S a r r a i n y D . En-
que Meaaonier. 
A laa done y med ia se l e v a n t ó l a ee-
s ión , no habiendo c o n c u r r i d o á la mis 
ma el doc to r don Diego Tamayo . 
C O K F E E H í O I A S 
E n la m a ñ a n a de hoy c o n f e r e n c i ó 
con el general Wood el D r . Geoer ao-
bre aanotos mun ic ipa l e s . 
T a m b i é n conferenciaron con d i c h a 
au to r idad el Secretario do O raa l 'ú-
blioaa y el Gobernador C v i l de Pinar 
del R ío , é^ t e ú t imo para aaber la re-
aoluoión adoptada por el Gobernador 
M i l i t a r de la iela en la c u e s t i ó n de San 
C r i s t ó b a l . 
M E E T I N O 
E l C o m i t é del ba r r io de Guada lupe , 
del Par t ido de U n i ó n D ^ m o o r á t i o a ha 
acordado celebrar na ra^eting de pro-
paganda el s á b a d o 30 del corr iente 
mea, á las ocho de la noche, en la calle 
de Leal tad n ü m e r o 145, en el que ha-
r á n nso de la palabra los a e ñ e r e a L^do , 
don Rodolfo R o d r í g n e z de Armaa , D •. 
don A r í s t i d e s A g ü e r o y General don 
Ensebio H e r n á n d e z . 
L O S R E S T O S D E L Ó P E Z C O L O i í A 
El aeuor don J u a n P e í l a De lgado 
ha sido autor izado para t ras ladar á 
M a t a n z a » , los restos de don A n t o n i o 
L ó p e z ü o l o m a , qoe ae encuent ran a* • 
pul tados en el Cementer io de C o l ó n de 
esta c iudad . 
MR. P R O O T T O R 
A bordo del vapor Olivette azUÓ ayer 
t a rde para los Batados Unidos , el se-
nador americano Mr. P roc t to r . 
U N F E R R O C A R R I L . 
Se ha autor izado al a e ü o r don E n r i -
que Mesa para hacer los estndios de 
un fer rocarr i l de servicio p a r t i c u l a r y 
uso p ú b l i c o entre laa poblaciones de 
Manzani l lo , Ba i re Abajo , paaando por 
Zaza, B a y s m o y J i g u a n í , con nna lon-
g i t u d de 107 k i l ó m e t r o s , por haberae 
oonaiderado suficiente l a g a r a n t í a de 
15,350 para responder á loa d a ñ o s q ie 
c )a este estudio puedan causarse en 
la propiedad p r ivada . 
C R É D I T O . 
E l Gobernador m i l i t a r ha aprobado 
el c r é d i t o necesario para la r e p a r a c i ó n 
de los puentes " O r i s t i n a " y "Gnana-
baoo»,,« iomediatoa á la p o b l a c i ó n de 
Santa M a r í a del Rosario. 
TOMA D E P O S E S I O N 
E n a tenta c i r cu la r nos p a r t i c i p a el 
seDor don G i l b e r t o Crespo y M a r t í n e z 
que nombrado C ó n s u l Genera l de loa 
Eatados Unidos Mexicanoa en la I s l a 
de Cuba, oon residencia en esta capi-
t a l , ba tomado p o s e s i ó n de d icho cargo 
oon fecha 6 del ac tua l ycomenza ' o á 
ejercer las fonolones anexaa al mismo. 
Agradecemoa al seBor Crespo y Mar -
t í n e z el ofrecimiento que de sus ser-
vicios nos hace y le deseamos el mayor 
acierto en el d e s e m p e ñ o de sa impor -
tante cargo. 
N D E V O A D M I N I S T R A D O R 
Habiendo sido nombrado A d m i n i s -
t rador General de la O o m p a f i í a F e r r o -
carr i les Unidos de la H a b a n a y A l m a -
cenes de Regla , M r . J . E . Wol fe , con 
lecha 22 del ac tua l t o m ó p o s e s i ó n d e l 
cargo de referencia. 
E L S E C U E S T R O 
D E L S E Ñ O R M R N f t N D E Z 
Hace d í a s l legaro i á Oienfnegoa 
conducidos desde la Habana , tres i n -
d i v í d n o B que se sospechaba, por sns 
aeuas p a r t i o u l a r o » , fuesen los secues-
t radores del s e ñ o r M e n é n d e e , admin i s -
t rador del cent ra l Perseveranoia, de 
aquel la j o r i sd ioc ión , cuyo hecho, a s í 
como qoe el s e ñ o r M e n é o d e z o b t u v o 
an l ibe r tad por 300 centenes, conocen 
nnestrns lectorea. 
E l lunes fueron l levados á C o l ó n 
esos ind iv iduos . Los c o n d u c í a el t e -
niente de la G u a r d i a R u r a l don J a l i o 
Monte jo . 
E n C o l ó n esperaban desde por la 
m a ñ a n a , procedentes de Yagnaramaa , 
el sargento de la Rura l aefior D o n y el 
admin i s t rador del Ferteveranoia, s e ñ o r 
M e n é n d e z . 
A l s e ñ o r M e n ó n d e u fueroq presenta-
dos los detenidoa é ignoramos si los 
reoo: oc ió como sus seoueatradores. 
Se dice que la po l i c ía t iene ana c i r -
cu lar en que se ofrecen 500 pesca ame 
ricanos para el gua rd i a ó palaano qoe 
descubra ó entregue á a lguno de los 
secuestradores del s e ñ o r M e n é n d e z , ó 
del h i jo del s e ñ o r P i t a , ouyo hecho 
o c u r r i ó t a m b i é n en la j u r i s d i c c i ó n de 
Cienfuegos. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E l domingo d e s c a r r i l ó entre los i n -
genios Uanueliia y Santo Tomás u n 
t r en que iba para Sagua. 
S e g ú n informes, estaban levantados 
los ra i l s de una a l can t a r i l l a que se e s t á 
oomponleodo; y cuando la r e p a r a c i ó n 
v i ó el t r en , puso la s e ñ a l , pero ya era 
tarde; la locomotora s a l t ó de la v í a con 
algunos carros, y hubo desperfectos 
de mucha c o n s i d e r a c i ó n . 
Por for tuna , no o c u r r i ó n i n g u n a des-
grac ia personal. 
C E N T R O D E E S T U D I O S S O C I A L E S 
H o y , jueves, á las ocho de ta noche, 
se c e l e b r a r á en este cent ro , es tab ieoi . 
do en la calle de San N i c o l á s n0 280* 
una conferencia qne v e r s a r á s o b r é 
• ' e c o n o m í a p o l í t i c a y e c o n o m í a social*» 
por el Sr, D . Rafael G a r c í a . 
Habana 23 de marzo de 1901. E l 
Secretario, Joté Bermúdez, 
SOCIFDAD T»V D\>T ' S 
P t t t t f K Q C U B LS DK L A E D U C A C I O N 
E l d i a 2 4 d e l ac tua l , q u e d ó c o n » t . -
t a l a pf í . - i - Impnte la S o o i e i a d de Da-
mas Pr ' : t^croras d e la E d u c a c i ó n coyo 
ú n i c o móv i l es p r o t ^ - r á l a s n i ñ a a po 
¡•re» qu"» carezcan de r e f u r s o s p a r a 
r ec ib i r una buena e d u c a c i ó n , s in d i s 
t i n c i ó n a lguna . 
ba DirtM't v * o l eoU es la a igoiente : 
D:rpf5tor: Don C a t a l i o o Pr ie to G o n -
z^l^z. 
P r í -P idnn tR: S e ñ o r a V i c t o r i a G o n z á 
It-z de (Jardenaa. 
Vicepreaidentaa: S e ñ o r a s Josefina 
B . de Toledo , E m i l i a M . de Elosego 
y A o r o r a C. de L a r d i e . 
Tesorera: S e ñ o r a J a i n O r t i z de Ra 
mea. 
Vlce tesorera : S e ñ o r a Leonor M . ae 
C a s t i l ' o . 
Con tadora : S e ñ o r a B i e n v e o i d a P r i e 
to. -
Vicecontadora : S e ñ o r i t a Joaehna 
L é p e z . 
Secre ta r ib : S e ñ o r i t a Rafaela L ó p e z . 
Vicesecretar iaa: S e ñ o r i t a C a r i d a d 
C b í i c ó a y s e ñ o r a R i l a H . de B e n í t e z . 
Vocalea: S e ñ o r a s B e l é n B . de Ro 
mero, M a r í a G, de C a ñ e t e , Mercedes 
R. de Borjea, Fe l i c ia A . de Pacheco, 
Hor t eno i a C. de A l b e r t i n i , A n d r e a B . 
v i u d a de ü r r u t í a , P e t r o n a G. de 
A l l e n d e , Po lou ia S. de Coa, M a r í a C. 
de Ov i edo , Ceci l ia O. de Laza , Santos 
L ó p e z , L o r e t o H e r r e r a , Meroedes Pe 
r e i r á . 
S e ñ o r i t a s : R i t a F lores , M a r í a L F e . 
r r á n , M a r í a B . A lóy , Mercedes T o r r e 
g r o a » . F e l i n a M a r í a C é s p e d e s , Luore-
c 'a M a r í a Pr ie to , M a r í a Ca rva j a l , C » 
l i x t a H e r n á n d e z , H o r t e n s i a E n r í q u e z 
M a r í a Santos Pacheco, A m a l i a C á r d e -
nas, J u a n a L a r a , N o b ^ r t o B o n i l l a , Ba 
peraoza Santos Pacheco, Magda lena 
Morales , Meroedes G o r d i l l o , J u s t i n a 
M á r q u e z , M a r í a R. Manega l , A v e l i n a 
A b r e n . Mercedes G a r c í a , H e r m i n i a 
P e ñ a , M a r í a R. G a r z ó n , A m é r i c a Ca 
aamayor, Micaela C a t i l l a , M a r í a Jose-
fa Morena, J-ustina M i n i n g í r y Merce 
des Pedroso. 
E L R a l i l i IO D B L U Y A N Ó 
Los vecinos de f s t a extensa b a r r i a -
da, deade la eaquina de T o y o hasta el 
o i a e r í o de L u y a n ó , o p o r t u n a m e n t e a c ó n 
sejados por nuestro a n t i g u o amigo el 
a e ñ o r Manue l G ó m e z de A r a u j o , y de 
b idamente secundado por las respeta 
blea personas de los s e ñ o r e a G u s t a v o 
Bock , gerente do la " H e n r y C lay Bock 
(3° , " L i o . G u t i é r r e z Bueno, D o c t o r 
G o n z á l e z , Insna , Q u e r a l t ó , R o d r í g u e z , 
Acon ta , O te ro , S a l » , G a r c í a , Leania , 
Rniz . Pola, F e r n á n d e z , V a l l e , Nor i e 
ga. B o r b o l l a y otros, hasta el n ü m e r o 
de m á a d e trescientas flrmaa, han pre-
sentado una ins tancia m u y razona y 
con datos que no dejan luga r á duda , 
á l a D i r e c t i v a de la " H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Gf ' p a r a que, aprovechando 
el momento y la c i r cuns t anc i a de tener 
o rgan izado el servic io de i n s t a l a c i ó n , 
haera ex tens iva la para le la de su t r a o -
c ó n pa ra la l o c o m o c i ó n de carros 
e l é c t r i c o s desde la esquina de Toyo a l 
c a s e r í o de L u v a n ó , cuya b a r r i a d a , con 
ana p o b l a c i ó n de m á s de ocho m i l ha-
b i t an tes carece de v í a s de comun ica -
c ión r á p i d a s y c ó m o d a s . 
Es de esperar que esta ac t i va em-
presa a t ienda la s o l i c i t u d expresada, 
recabando de los poderes p ú b l i c o s la 
debida a u t o r i z a c i ó n , con t an to m á s 
m o t i v o cuanto que r e p o r t a r á beneficios 
de u t i l i d a d y necesidad p ú b l i c a en ge-
n e n i é 
E L N U E V O F R A N Q U E O 
L a nueva t a r i f a de correos en t re 
Cuba y los Estadoa U n i d o s e m p e z a r á 
á r e g i r el p r imero de A b r i l p r ó x i m o , y 
no el 18, como por e r ro r d e l a o f i n a 
postal d i j imos esta m a ñ a n a . 
C0NTKO G E N E R A L M I N E R O 
Con el mayor gus to accedemos á la 
p u b l i c a c i ó n de la s igu ien te 
A C T A : 
E n la c iudad de la H a b a n a á ve in te 
y t res de marzo de m i l novecientos 
nno, reunidos en el local que ocupa el 
Centro general M i n e r o de la I s l a de 
Cuba, cal le de Obispo n* 2 1 , altos,— 
los Srea, J o s é F , de Santa E u l a l i a , 
E n r i q u e Collazo, A n g e l F e r n á n d e z , 
Rafael Jorge , J o s é G u t i é r r e z y el ge-
rente de la Sociedad M . L ó p e z y C , 
todos propie tar ios de minas de va r ias 
clases: p rev ia convocator ia hecha por 
el Sr. Santa E u l a l i a , é s t e expuso: Que 
el objeto de la r e u n i ó n e r a acordar la 
forma m á s beneficiosa de r e m i t i r mues-
t ras de minerales á la E x p o s i c i ó n de 
B ú f a l o , a c o r d á n d o s e que cada propie . 
t a r i o de minas pueda r e m i t i r l a s bien á 
es t e Cen t ro para qne é s t e lo haga al 
Pres idente d é l a C o m i s i ó n Sr. Laooste, 
ó qne se en t iendan ai a s í lo creen me-
j o r oon d icho Pres idente , Sr. Lacoste. 
T a m b i é n se a c o r d ó la conveniencia 
y neoesidad de agruparse todos los 
propie tar ios de minas en este Cent ro 
para la m u t u a defensa, o o m u n i o a u i ó n 
y relaciones ent re s í , p rocurando edu-
car al obrero de Cuba en los t rabajos 
mineros, con el fin de poder dar le t r a -
bajo y no verse en l a necesidad de re-
c u r r i r á t raer mineros in te l igen tes de 
fuera de l pais. Con e s í e fin se n o m b r ó 
nna C o m i s i ó n gestora compuesta de 
los Sres. J a s é F. de Santa Eu la l i a , En-
r ique Collazo, A n g e l F e r n á n d e z y E l í -
seo Vi l l a rdef ranoos , e s t e ú l t i m o como 
Secretario, p a r a que fo rmulen las ba-
ses por q u e d e b e regirse el Centro ge 
neral Minero , de l a I s l a de Cuba y q u e 
se le d é la mayor p a b l i c i d a d á lo a cor -
d a d o por medio de la prensa, d á n d o s e 
por t e rminada la j u n t a . 
Y en v i r t u d del an te r io r acuerdo, 
ruego á V . la i n s e r o i ó n en el p e r i ó d i c o 
de su d igna d i r e c c i ó n de l acta que pre-
cede. 
H a b a n a 27 de marzo de 1901. 
J o s é F . de Sania JCulaliA. 
NECROLOGIA. 
A y e r , recibieron c r i s t i ana s e p u l t u r a 
en el cementerio de C o l ó n , los restos 
de la graciosa n i ñ a L n t g a r d a R o d r í -
guez y L á m a r , h i j a q u e r i d í s i m a de 
nuest ro amigo don Franc isco R o d r í -
guez, maqu in i s t a del Caerpo de B o m -
beros Munic ipa les . 
T a m b i é n ha dejado de e x i s t i r o t ro 
augel qne era el encanto del hogar de 
los esposos H e r n á n d e z y Tor res : la in -
te l igente nina Carmen, sobr ina de don 
Genaro Pona, empleado de la red tele-
fónica del Caerpo de Bomberos M o n i -
c í p a l e s , 
Damos á tos respectivos fami l ia res 
el m á s sentido p é s a m e . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hov 
Nueva York, marzo 23, 
Manila, Marzo 2S. 
P R I S I O N D B A G U I N A L D O 
El día 23 Aguinaldo y su estaao ras-
yor fueron boches prisioneros por el g e -
neral Funstor, cerca do Casignan, á nus-
vo millas de Baler, provincia Isabel. 
S U L L E G A D A A M A N I L A 
Han llegado á esta ciudad Asninaláo 
y el general Funston á bordo del c a ñ o -
nero "Vick^burg . " 
E L E N G A Ñ O 
Se dice que los escachas ó eetíac que 
ayudaron al general Funston en la cap-
tura del c é l e b r e jófo filipino eran maca-
beles que, fingiéndose i n sur recLOf , enga-
ñaron á Aguinaldo ofreciéndole entregar 
al general Funston á las fuerzas filipi-
nas-
La estratagema saüó bien, cayendo 
Aguinaldo en la tiamca. 
A M A L A C A N A N G 
Per la tarde dosembircó y fué llevado 
á presencia del general Mas Ar thur 
que so encuentra en el Palacio de Mala-
canang. 
S U E S T A D O D B A N I M O 
Habló desembarazadamente; parece 
que no está al corriente de la situación. 
Goza de buena salud, está sereno y tomó 
u n lunch con bastante apetito. 
A L A C A R C E L 
Los cficiales del Estado Mayor del ge-
neral Mac Arthur le escoltaron por la 
calle de Anda bás ta la cárcel. 
L A C A P T U R A 
La captura fué difíoil; en el encuentro 
murió un comandante insurrecto, y sa 
cogieren además veinte rifles y documen-
tos de importancia. 
E L C A S T I G O 
Aún no ha decidido el gobierno cual 
será ol cas-igo que se impondrá á A g u i -
naldc 
Bos ton , Marzo L'S 
O P L N I O N D B S I X T O L O P E Z 
Díoeso qne Sixto López duda de que la 
guerra haya terminado con la captura 
de Aguinaldo y añade que pudiera surgir 
otro cabecilla para sustituir á Aguinaldo 
y continuar la resistencia. 
Ponce, Puerto Rico, Marzo 28". 
M I S E R I A E N P U E R T O R I C O 
Cuatrocientos hombres han salido de 
este puerto, dirigiéndose hacia Santiago 
de Cuba con objeto do trabajar en las 
minas de aquella provincia. 
Washington, marzo 28. 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
En telegrama al Secretario de la guerra 
el general Me Ar th i r confirma la noticia 
de la captura de Aguinaldo, con tras ofi-
ciales de Estado Mayor. 
A C L A R A C I O N 
El general Funston, cuando hizo pri-
sionero á Aguinaldo, tenía á sus órdenes 
ochenta y tres hombres y no diez cerno se 
dijo anteriormente. 
N u e v a Y o i k , marzo 28. 
E L A S U N T O D E L GAS 
El H e r a l d de esta mañana asegura 
que nada se sabe en la Saratana de la 
Gnerra de Washington, respecto al asun-
to del dinero que se pretendo fué exigido 
de la Compañía de alumbrado de Gas de 
la Habana, para que se modificara en el 
Arancel el derecho sobre el petrole ., cuyo 
cambio no ha dado lugar á desembolso al-
guno-
S A L V A M E N T O D E L " G H B N T 7 ' 
Espérase que se logrará poner á flúte 
el vapor G / í e i í í , cuya varadura se anun-
ció ayer, habiendo quedado á bordo toda 
su tripulación-
Londres, marzo 28 
8 A L I S B U R Y C O N G R I P P B 
Está padeciendo un ligero ataque de 
grippe el Conde deSalisbury. 
Madrid, marzo 28. 
E N S E Ñ A N Z A L A I C A 
El gobierno ha suprimido las clases de 
relición y moral del programa de las escue 
las públicas, y en los establecimientos 
particulares de enseñanza, dichas clases 
tendrán que ser desempeñadas por p ro -
fesores laicos. 
N u e v a Y o r k , Marzo 28. 
M A S N O T I C I A S D B M A N I L A 
Las fuerzas del general Funston esta-
ban compuestas en su mayoría de ma-
cábales. 
El general Me Arthur acaba de pasar 
un cablegrama, en el cual anuncia la lle-
gada á Manila del general Funston que 
había salido á hacer una czpedición á 
Palanan, provincia de la Isabela, donde 
hizo prisionero á Aguinaldo. 
flovlniieato Narítlme 
E L AKDANROSE 
Procedente de Mobila fonde6 en puerto 
ayer tardo el vapor inglés Ardanrose, con 
carga gtneraJ. 
E L W I L D E C R O F r . 
E?te vapor inglés fondeó eo puerto ceta 
mañana, procedente do Filadelfia, con car-
bón. 
E L S A N D J I E L D . 
El vapor inglés de este nombre entró en 
pnerto esta mañana procedente de Marse-
lla, con carga general. 
E L D I A N A . 
Esta mañana ent ró en puerto proceden-
te de Tatnpico, el vapor c6«.negQ Diana, 
con ganado. 
LA N O R D T J E U V I E N . 
Con rombo á Savannah palio boy la bar. 
ca noruega Nurdtjermen. 
Ef. C I U D A D DE C A D I Z . 
Este vapor español en t ró en puerto hoy 
á las nueve y media de la mañana proce-
dente de Ver.icruz, con c a r g i y paaijeroa^ 
G A N A D O . 
El vapor inglés Ardanrose importó de 
Mobi'a 2 caballón. 22 ranlus, 18 vacas v y 
terneros, para Wolfe y Wbitacro; l ü j cer-
dos, á Perry y Lestor; 3 vacas y 1 terneros* 
á E. G'ay; 311) cerdos, 1 ) vacas y 11 ter l 
ñeros, á U. A. Morris; li l i vacas y 12 terne-
ros. ; i ./. Whitacre; 5 vacas y 5 terneros 1 
J. D. Alber t in i . ' * 
El vapor noruego Diana, de Tampico 
¡¡np.nti'i ! ;.r¡i 1). I)ur¡\n, á l ü nov i lU^ i j j 
vacas, 40 terneros, (>2 sfiojoa y GJ yegaas. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B 
Plata española 
Ca;dorilla 
Hillotes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra 
español 






El peso americano en 
puva española . 
Habana, Marzo 'J8 
C A M 3 I 3 . 
de 7ü i á 80i V. 
de 7«i á 7ÍH V. 
do 7tj á 7 i V. 
^ de Si ü 9 P. 
^ de 35 á 35 P. 
Á b.55 plata. 
á. í iJ)7 plata. 
á. 5.24 plata, 
á 5.2(5 plata. 
I de 0-00 
de 1001. 
á l - J 5 7. 
R E M V m CIVIL. 
M a r z o 2 7 
N A C I M I E N T O 3 
D I S T K 1 T O N O R T E : 
No bay. 
D I S T R I T O S D R : 
1 hembra blanca legí t ima. 
1 bembra blanca natural . 
D I S T R I T O K S T E : 
1 varón blanco natural . 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 varón blanco natural . . 
1 varón negro natural . 
1 varón mestizo natural . 
1 hembra mestiza natural. 
1 hembra negra natural . 
M A T R I M O N I O S 
Nobubo. 
D S F O ' N C I O N B S , 
D I S T R I T O N O R T E : 
Nobubo. 
D I S T R I T O S U R : 
Mar i* Ravelo, 2 meses, blanca, Habana, 
Vives 119. Gastro enteritis. 
María Manchal, 7 dias, blanca, Habana, 
Vivis lOfl, Enteritis aguda. 
D I S T R I T O E S T E : 
Micaela Ballesteros, 25 años, blanca, 
Habana, Sol 109. Congest ión pulmonar. 
HicardaJ . Cas te lün , 2 meses, mestiza, 
Habara, Paula 28. Infección intestinal. 
D I S T R I T O O E S T E . 
Aurelio Suárez, 0 meses, blanco. Haba-
na, Fernandina59. Meningitis: 
Ana Miraba, 58 años , blanca, Bejucal, 
Marqués de la Torre 48. Enteritis crónica. 
Francisca del Carmen Cerccio, 53 dias, 
blanca, Habana, San Joaquín J5 Entero-
eepaia. 
Juana Abeledo, 61 años, blanca, España , 
Hospital San Láza ro . Lepra. 
Mercedes Keyes, 7 meses, mestiza, Ha-
bana, San Salvador 10. Enl i r i t i a infecciosa. 
Nicolás Pelaez, 34 años , España , Monte 
110. Entir i t is crónica. 
Andrés Alagret, 25 años , negro, Habana, 
Santa Rosa 0. Hepatitis aguda. 
Carlos Barraller, cinco meses y medio, 
blanco, Habana, Castillo 55. Broccopneu-
monía. 
Antonio Rodríguez, 25 años, blanco. Ha-
bana, Concordia 184. Tuberculosis pulmo-
nar. 
R E S U M E N 
Nacimientos . . . , . . . 8 
Matrimonios . 1 . . . . . . . . . 0 
Defunciones.. l i 
- A L I S O S 
C O M P A Ñ Í A A N O N I M A 
ñm M I G A DE MLO, 
P B O P I E T A R 1 A D E L A 
F A B R I C A D E C E R V E Z A 
L A T R O P I C A L 
S&CBETABIA 
Por d i epoP ic ión d e l Sr . Pres idente 
se convoca á los s e ñ o r e a accionistas de 
esta C o m p a ñ í a pa ra celebrar i a segun-
da par te de la s e s i ó n empezada eo 24 
de febrero ú l t i m o , l a ooal t e n d r á I n g s r 
el domingo t r e i n t a y nno del cor r i en te , 
á las doce, en el s a l ó n de sesiones de l 
Banco Espafloi de la Habana , oalle de 
A g n i a r n . 81 y 83. 
Habana 27 de marzo de 1901.—J. A , 
V i l a . O 551 4 1 2 8 4 1 2 8 
C0LUMBTA 
BAR-LOCK 
T Y P E W R I T E R 
La primera máquina de escribir, que 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1888. 
Petde •ntoncM te emplea en todas Ua Depen-
decoiai del Gobierno de loi E»Udci Unldoi de 
Norte Amérioft é Importantes oficinas de ('ompa-
filai íerroTlarlas, de telégrafos y rooroactlea, co-
mo t s m b i é n en los coléelos, y por esoritores enlo-
das partes del mando. 
Beolbió medallas de O R O en la Exposición de 
Kúimbnrgo, 18Í0 de Jamaica. 18SM, t'tríimen de 
Mecánica BOUOD, 18yj, y Diploma espeí-iai. afir-
mando premio LDterior, en 'Sttó. Kn la Eipo i ' c ióa 
de L-OD, 1*91. TamMéj Primeros promiC'C en los 
Cocconrs des Msohines, París 1*9». y Pnx D Bo-
cneor do Ministro dn Comeroe. «La plus l lanto 
Kecompensei. 189"., Primer Premio en la Kxposi-
olrto ('olomb'na de Cbicsgo, 1Í91, é iínalmonte la 
Medalla Jboa Scott por el Instinto Prankl>u de 
Pene, «para el mayor merecimiento», 1-91. 
Agsa te para la Isla de Cn ba: 




Cable "Blasco." HABANA. 




A l e m á n , 
C a s t e l l a n o , 
I n g ^ é » . 
Se a d m i t e n a l g u n o s d i s c í p u l o » 
m á s ¿ e a m b o i 
P a r a m á s 1; 
C - n e n i a d o A ] 
o n c e á t r e s . 
D I A R I O D E L A MARINA—Marzo 28 de 1 9 O I . 3 
M I T I E R R A D S ESPANá 
( N O T A S D B V I A JET) 
xovirr. 
( C o n t i n ú a j 
Diciembre 30. 
E l Museo de P i n t a r a s de Va leno ia 
no e a t á , n i era nna necesidad qae lo es-
t a viese, en panto c é n t r i c o de la o iadad. 
.Allá en nn ba r r io extremo, en la plaza 
de! Oarmon y en el viejo convento de 
este nombre, h á l l a n s e reanidos o a í d a -
dosamente los 1,184 oaadros qne cons-
tan en en c a t á l o g o , a m é n de 190 tablas 
ant igaas . Oasi todos son obras de va-
lencianr s. E l que faó convento do car-
Dielitas y es boy templo de las bellan 
artes posee dos puertas á la calle, qne 
dan ingre fo á otros tantos claustros, 
cons t i tuyendo un depar tamentodel mu-
seo. .Las g a l e r í a s no t ienen m á s ador-
no que los cuadros que de a r r iba abajo 
las l lenan. Ocupan el centro de estos 
clftustros hermosos jardines en los que 
ee ha l lan sembradas esbeltas palmeras 
qne con t r ihnveu á so embellecimiento. 
E n t r e ambos claustros h á l l a s e el que 
fué refeetorio del convento; a m p l í s i m o 
s a l ó n , que guarda lo m á s hermoso y 
grande de la p i n t u r a valenciana: cua-
dros de Joanes, R iba l t a , Ribera, E s p i -
nosa, Maroh , Or ren te , S a r r i ñ e n s , el 
Padre Borras y otros muchos insignes 
ar t in tas . H a b ' a n d o del pon t í f i ce de 
esos ar t is tas , J a a n do Joanes, y de la 
escuela valenciana, dice V i a r d o t en su 
fiitnoso l i b ro Los Museos de E s p a ñ a : — 
" L a i r fluencia del valenciano Joanes 
a l c a n z ó no polamente á la escuela es-
pecial de Valencia , de la cual fué el 
fundador y c o n t i n ú a siendo el corifeo, 
sino á toda la escuela e s p a ñ o l a . De 
l a g e n e r a c i ó n de ar t i s tas formada en 
EspaQa por la e n s e ñ a n z a de I t a l i a , — 
g e n e r a c i ó n que no t u v o antecesores en 
su p a í s , n i de jó en él sucesores,—Joa-
nes es el p r imero y M o r i l l o el ü i t i m o . 
E n t r e ellos, y mediante no i n t e r r u m p i -
da filiación, se ext iende el ciclo entero 
de la g ran p i n t u r a e s p a ñ o l a en el b r e -
ve t ranscurso de s iglo y med io . " 
Impos ib ' e hacer d i s t i n c i ó n entre los 
cuadres de J o a n de Joanes qne hay en 
e^te depar tamento, considerado por los 
o r í t i c e s de ar te como el 8 a n o í a - S a n t o -
r u m de la p i n t u r a valenciana; que s i es 
hermoso sobre toda p o n d e r a c i ó n el Sal-
vado r que a l l í se guarda,—dos ejem-
plares, cada uno con d i s t i n t a e x p r e s i ó n 
en el semblante,—no lo son menos la 
Gena, l a A f u n c i ó n y los Desposorios 
de Santa I n é s . B i e n d i jo Pa lomino , 
oue Joanes i g u a l ó á Rafael , a v e n t a j á n -
dole en la belleza del colorido y flsono-
f roías. F l e rud i to h is tor iador de Va-
lenoia D . Teodoro L l ó r e n t e ha con-
s ignado sobre este ins igne a r t i s t a el 
s igu ien te juicio:—•'Joanes es el p i n t o r 
• de los Salvadores: entre todas sus 
, obras , t an pulcras , t a n concluidas, t an 
^ impregnadas á la vez de m í s t i c o idea-
l l i s m o , n inguna t a n bella, t an c a r a c t e r í s -
t i c a , t a n o r i g i n a l , t a n snya, como esas 
^efigies, en las que e l t i p o h i e r á t i o o y 
t r a d i c i o n a l del Nazareno, a l que d i ó la 
[ISdad Media una auster idad algo eom-
[ b r f a , adquiere celestial belleza, cuyas 
I condiciones pr inc ipa les son la d u l z u r a 
; y la majestad, y algo t a m b i é n de me-
l a n c o l í a humana, que no l lega á empa-
fiar l a serenidad d i v i n a . " 
D e los dos Salvadores de J u a n de 
| Joanes que hay en el Museo de Valen-
u n a , uno en sn semblante parece que 
| s o n r í e , o t ro que medi ta . L a oomposi 
I c í ó n es la misma en ambos: r e p r e s ó n -
I t a s e en el acto de i n s t i t u i r el sacramen-
|<to de la E u c a r i s t í a ; con la mano derecha 
Emues t r a l a H o s t i a , y con la i zqu ie rda 
l eos t i ene e l O á ü z de la Oena, exaota -
f men te copiado del que gua rda como 
a u t é n t i c o el re l icar io de la Ca tedra l , 
i He rmosa es t a m b i é n la A s u n c i ó n . L a 
V i r g e n M a r í a se eleva a l oielo, dejan-
no el sepulcro á sus pies, e m p u j á n d o l a 
o u á t r o á n g e l e s . D e los v e i n t i s é i s cua-
dros qae a t r i b u y e á R iba l t a , el ins igne 
^maestro del E s p a ñ ó l e t e y J a c i n t o J e r ó -
¡ n i m o Espinosa, el o a t á l o g o del Museo , 
t n i n g u n o como el A b r a z o de San F r a n -
f cisco, n i obra m á s admi rada entre las 
f d e Ribera qne un m a g n í f i c o San Se-
b a s t i á n , y ent re las de Espinosa, l a 
O o m n n i ó n de la Magdalena . 
Mas no es cosa de seguir examinan-
do estos innumerables cuadros con i n -
v e s t i g a c i ó n c r í t i c a ; qne n i t ienen mis 
car tas esa tendencia, n i á t an to l le-
ga en el vuelo la f a n t a s í a . Bas ta lo 
expuesto en homenaje de las ar tes y 
consignemos ahora que la f u n d a c i ó n 
de l a Real Academia Va lenc i ana de 
San Garlos, que se l l a m ó p r i m i t i v a m e n -
te de Santa B á r b a r a — p l a n t e l de ins ig -
nes p i n t o r e s — d e b i ó s e , en el ú l t i m o 
t o r c i ó del s iglo X V I I I , á los hermanos 
J Í ó ó I g n a c i o V e r g a r a . D l s c í p a l o s 
n^ inen tes de esta escuela han sido los 
V icen t e L ó p e z , A n t o n i o Qiaber t , Ber-
na rdo Fer racd i s , Franoisco D o m i n g o , 
E m i l i o S » l a , Manue l M a r t í n e z Oubel ls , 
A n t o n i o M u ñ o z D e g r a i n , A n t o n i o Go-
mar , J o s é B e n l l i n r e y Vicente Sorol la , 
honor y g lor ia de la p i n t u r a contempo-
r á n e a en E s p a ñ a . 
F O L L E T I N 22 
A S A M E Y FUEGO 
N O V E L A HI3TÓRIGA P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
( C O N T I N Ú A ) 
— Y feliz v u e l t a , — a ñ a d i ó Z a g l o b a . 
—Las aguas e s t á n al tas , t e n d r é i s 
buen viaje . Sentaos, s e ñ o r e s , un vaso 
m á s el frasco no es grande,— 
d i j o S ' jhetucki ,—y pronto veremos el 
fondo. 
S e n t á r o n s e los tres, y chocando los 
vasof», bebieron. 
—Buen pais vais á ver, di jo Sasvi-
l i cosk i .—Saludad de m i par te á G r o -
d i f k o . ¡ E s e sí qne es un soldado! E s t á 
a l fin del mundo y mant iene t a l v i d a 
en an j u r i s d i e o i ó n , que y a quis iera la 
K e i ú b b c a mantenerlo a s í en otras par-
tes. 
El a l f é rez , a p o y ó la blanca cabeza 
en la mano, y q o e d ó pensat ivo. 
— E n otros t i e m p o s — ^ x o l a m ó Sas-
v i l i c o f k i , — s e estaba mocho mejor. Re-
cuerdo qne hace veint is ie te a ñ o s . j n n t o 
á K o t i m , cuando los h ú s a r e s de S im-
b o m i r t k i a tacaron á los j e n í z a r o s , los 
cosacos de la t r i nche ra levanta ron en 
a i to sus gorras y g r i t a r o n haciendo 
temb?ar la t i e r r s : "muramos coa los 
polacos"; y h o y . . h o y se mueven los 
t á r t a r o s cont ra la K e t ú b l i c a , y lo que 
es peor a ú n , K o a e l n b k i se a l i a con los 
Dooe a ñ o s hace que en memorable 
d í a (el 12 de enero de 1888). c e l e b r ó 
Valenoia con a n i m a d í s i m a fiesta el ho-
menaje que r e n d í a n sus hijos m á s in-
signes, dedicados al c u l t i v o d é l a s artes, 
á uno de sos m á s gloriosos represen-
tantes, J o s é Ribera , el E s p a ñ ó l e l o , 
i naugurando la colosal y e s p l é n d i d a 
estatua en bronce de ese a r t i s ta , mode-
lada por el laureado escultor M a r i a n o 
B e n l l i u r e , y cumpl iendo con esa apo-
teosis l a profesia del poeta andaluz: 
Las nacionea aon grandes en la historia 
cuando á sus grandes hijos enaltecen. 
{ ( Jon t inva rá , ) 
REPÓRTER. 
O N i H E B I N C I A FRUSTRADA 
L o que acaba de suoeder con la 
f o r t u n a d o un ind iano es cosa d i g n a d o 
ser contada . 
T r á t a s e de u u gr iego, nn l e g í t i m o 
c iudadano ateniense, que d e j ó una he-
rencia cuantiosa, como veinte mil lones 
de pesos en cifras redondas. 
Este gr iego h a b í a emigrado á las 
I n d i a s para hacer for tuna y l a hizo 
muy grandej pero t e n í a e m p e ñ o en qne 
lo fuera mocho m á s para sus herede-
ros. Q u e r í a que la tomasen decupl i -
cada, ó sea diez veces mayor. 
Pa r a conseguirlo d i s c u r r i ó lo s iguien-
te. E n el aoto de hacer tes tamento 
dispuso que su fo r tuna reduc ida á me-
t á l i c o , fuese deposi tada en u n Banco y 
conservada in t ac t a duran te 50 a ñ o s coa 
a c u m u l a c i ó n de intereses. 
Se c u m p l i ó sa v o l u n t a d . H a t rans 
o n r r i d o el medio s iglo y aquel la enorme 
suma colocada á i n t e r é s compuesto, 
alcanza hoy la c i f ra de 44 800.000 de 
l ibras esterlinas, ó sea 224 mil lones de 
pesos. 
Herenc ia magna qne encuentra h o y 
oentenares de pre tendientes , a legando 
parentesco inmedia to coa el d i f u n t o 
tes tador . 
Po ro é s t e no t u v o en cuenta las c i r -
cunstancias que p o d r í a n sobreveni r a l 
cabo de medio s ig lo , n i se fijó en loque 
prescr iben las leyes. A h o r a resu l ta 
que no hay herederos forzosos, pues 
todos han muerto , y solo quedan pa-
r ientes lejanos á quienes no alcanza el 
beneficio de la herencia, por no ser des-
cendientes directos . 
E l que reclama ahora los mi l lones es 
el Es tado gr iego, por perteneoerle to-
da herencia s in s u c e s i ó n . T le s e r v i r á 
para a l iv ia rse de ciertos apuros que 
af l igen su hacienda. 
H e a q u í un oasode exceso de oelo. 
T a n t o quiso m i r a r el testador por sus 
herederos, que a l ñ a los ha de j ado mo-
ri r s i n que n i ellos n i sus descendientes 
d i s f r u t a r á n la g r a n f o r t u n a que t r a t ó 
de procurar les . 
A q u í si que pega bien el r e f r á n : " N a -
die sabe para qu ien trabaja.(( 
P. G l R A L T . 
ik umimm BOFMO 
E L EDIFICIO 133 ETNOLOGIA 
E l Ed i f i c io de E t n o l o g í a s e r á uno 
de los m á s centra les del extenso g r u -
po qne se ha l l a a c t u a l m e n t e en la v í a 
de c o n s t r u c c i ó n , en la g rande Expos i -
c i ó n Panamer icana qne se e f e c t u a r á 
en B ú f a l o el a ñ o ent raa te . E s t a es-
t r u c t u r a se h a l l a r á en la esquina. Es te 
formado por la P l aza de las Fuentes y 
la G r a n Esplanada . S e r á conspicuo 
por todas partes en los terrenos, y el 
c a r á c t e r o rnamentado de su construc-
c i ó n , le da derecho, á m u y j u s t o t í t u l o , 
á ocupar el pnesto de honor que le ha 
sido s e ñ a l a d o . 
L a forma de este Ed i f i c io es c i r cu la r 
y t iene cua t ro entradas pr inc ipa les , 
un idas por una serie no i n t e r r u m p i -
das de columnas. Es t a co lumna t i e -
ne 7 p i é s de a l to sobre el n i v e l de la 
Esp lanada y forma una i(]oggia ' ( , des-
de l a cua l se d iv i san todos los terrenos 
de la E x p o s i c i ó n . L a (Moggial< e s t a r á 
adornada por ancho fr izo, qne se ha l la 
sobre las ventanas y por otras deco-
raciones murales , estatuas y plantas. 
Sobre la co lumna hay una terraza con 
ba laus t rada y figuras de e s t á t u a s , qae 
representan los t ipos E t n o l ó g i c o s de 
las cinco diferentes razas. 
Sobre cada una de las entradas hay 
u n f r o n t ó n bajo con el sello Paname-
r icano que c o n s t i t u y e l a pa r t e decora-
t i v a del t í m p a n o ó cerramento t r i a n g u -
la r del remate. H a c i a a t r á s , y sobre 
cada f r o n t ó n , hay n n g r u p o escul tu-
r a l de caballos. E l techo de este E d i -
ficio e s t á formado por una g r a n c ó p u l a 
semejante á la del P a n t e ó n de Roma. 
E s t á coronada por una cresta decora-
t i v a , que s i rve de a n t i p a r r a á la l u -
cerna. E n la base de la c ó p u l a , y en 
el fueste qne la rodea, hay 8 v e n t a n a s 
circulares que dan luz á la g a l e r í a 
superior. H a y dos g a l e r í a s o c t ó g o -
nas, la p r imera á 25 p i é s sobre el a i -
ve l del piso p r i n c i p a l y l a segunda á 
21 p i é s m á s a r r iba . E n el piso p r i n -
p r i n c i p a l ee dispone de 20,000 p i é s 
cuadrados de espacio, ó sea como de 
medio acre. E a las g a l e r í a s hay 
10,000 p i é s cuadrados m á s . iW.aa y 
t á r t a r o s para e x t e r m i n a r á loa c r i s t i a -
n o s . . 
— ¡ A n e g u e m o s el d o l o r l — e x c l a m ó 
Zagloba l evan tandoe l vaso. 
- R u e g o á Dios ,—di jo el a l f é r e z , — 
que muera pronto para no ver esta 
guerra f ra t ic ida! E n todas partes, los 
hijos de U k r a n i a se d e g ü e l l a n unos á 
otros; los zaparoghos, a tacan á las t ro -
pas del p r inc ipe J e r e m í a s , los reg i -
mientos de los nobles hacen armas 
oontra los batallones del R e y . . ¡Des-
ven tu rada U k r a n i a ! ¡Los musulmanes 
de Gr imea te p o n d r á n la cadena al 
cuello, y nos c o n d e n a r á n á nosotros al 
remo en las galeras de los infieles. 
— N o h a b l é i s a s í , — d i j o Sohe tuck i .— 
¡ Q u i é n sabe si basta para nosotros, 
l o c i r á un rayo de so!! 
E n aquel momento, los á l t i m o s f u l -
gores del astro rodeaban como una au-
reola de sangre la cabeza eacaoecida 
del a l f é r ez . 
Tacaron á v í s p e r a s las campanas, 
Sohetucki a c a b ó sus prepara t ivos ; Sas-
f i l i cosk i fué á la iglesia y Zagloba á l a 
h o s t e r í a . 
U n a hora f*iáa ta rde vo lv ie ron á e n -
contrarse j u n t o á l a o r i l l a los trns hom-
bres. Los j inetes de Sohe tucki es taban 
ya embarcados; un v ien to fr ío soplaba 
del lado del Doieper , aongurando ma-
la noche. A !a luz de un g r a n fuego 
qne centelleaba en la o r i l l a , las agaas 
del r ío , rojizas y sanguinolentas c o r r í a n 
r á p i d a s h a o i i ana meta arcana y re-
mota. 
la t e r raza del techo s e r á n accesibles 
por escaleras y acenses, que se e n -
cuen t r an á cada lado de las en t radas . 
De la p r imera g a l e r í a se dispone de 
de una e s p l é n d i d a v i s t a de todo el 
i n t e r i o r y e l la s e r á asada para expos i -
ciones. L a segunda g i l e r í a , que t i e -
ae acceso al techo, s e r á usada como 
res tauran t y t e n d r á a d e m á s aloja-
mien to para los empleados de la E x -
p o s i c i ó n . Desde la ter raza de l t echo 
se d i s f r u t a r á de una extensa v i s t a de l 
Parque, de la P laza de las Fuen t e s , 
de loa Estanques, de los J a r d i n e s 
construidos en la d e p r e s i ó n de l te-
r reno, de los Lagos y Lagunas , de los 
Edi f ic ios y de las d e m á s fases n á m e -
rosas de esta grande E x p o s i c i ó n . Los 
8 p i l a res decorados del i n t e r i o r , sos-
t i enen los 8 arcos que forman el o c t ó -
gono que, con los colgantes, sostienen 
la c ú p u l a . L a s g a l e r í a s c i r cundan 
el o c t ó g o n o y dejan nn espacio abier to 
bajo la c ó p u l a de 80 p i éa de d i á m e t r o 
y 20 p i é s de a l t u r a . E n el centro del 
ed i f i c io hay nna fuente rodeada de 
e s c a ñ o s y si l las. Se t iene la i n t e n c i ó n 
de qne este edificio s i rva de pun to de 
c i t a á los v is i tantes . Es ta e s t r u c t u r a 
t i ene 140 p i é s de a l t u r a y fué d i s e ñ a -
da por George Oary de B ú f a l o . 
F 
Se celebraban en E s p a ñ a unas elec-
ciones generales, siendo m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n Romero Robledo. 
Dos d í a s antes del s e ñ a l a d o para l a 
v o t a c i ó n e n t r ó prec ip i tadamente en el 
despacho del m i n i s t r o el subsecretario 
del min i s t e r io . Oreemos que en aquel 
entonces lo era el s e ñ o r O a d ó r n i g a , 
aunque no tenemos de el lo comple ta 
segur idad . 
— D o n F r a n c i s c o — e x c l a m ó el subse-
oretar io con voz anhelante—hemos i n -
c u r r i d o en nna o m i s i ó n imperdonab le . 
E n este momento he o a í d o en el lo. 
— ¿ A q u é se refiere ustedf 
— A Oampoamor. Nos hemos o l v i d a -
do de él en el encasillado. D . R a m ó n 
no s e r á d ipu tado . 
—Eso no puede s e r — r e p l i c ó el m i -
n i s t ro .—Venga la l i s ta de candida tos 
para ver sí hay pos ib i l i dad de hacer 
nn hueco. 
Se e x a m i n ó la l i s ta , pero ¡ q a e si 
quieres! 
L o que fa l taban eran d i s t r i t o s , can-
d ida tos sobraban. 
—No i m p o r t a — a ñ a d i ó Romero , que, 
como es notor io , nunca se pa ra en con-
t rar iedades ,—Yo lo a r r e g l a r é . 
Y aquella misma noche conversaba 
t e l e g r á f i c a m e n t e con su representante 
en An teque ra , y le d e c í a : 
—Gomo yo presento en M a d r i d m i 
cand ida tu ra , vosotros v o t á i s á D , Ra-
m ó n Oampoamor y Oamposorio. Dad le 
los votos precisos para que t r i u n f e y 
los restantes á mí , pues los necesito 
para la a c u m u l a c i ó n . 
Se celebraron las eleooiones, y aque-
l l a noche, al dar cuenta de la ver i f ica-
da en Antequera , d e c í a n los corres-
ponsales de los p e r i ó d i c o s nocturnos: 
" T r i u n f ó Oampoamor por sesenta 
votos de ventaja sobre Romero Roble-
do. I m p r e s i ó n todo d i s t r i t o por ser 
la p r imera vez qne se de r ro ta a i ac tua l 
m i n i s t r o d é la G o b e r n a c i ó n . " 
A l d í a s iguiente el g r an poeta reci-
b í a la s iguiente car ta : 
" Q u e r i d o R a m ó n : nunca hub ie ra 
sospechado t a m a ñ a desleal tad. H a s 
ten ido la s a t i s f a c c i ó n de de r ro t a rme 
en m i propia casa, y aunque me duele 
mucho t u modo de proceder con quien 
t an to te quiere, b ien , m u y bien, han 
hecho los antequeranos e l ig iendo como 
representante suyo á un poeta que ee 
l l a m a Oampoamor, ante el cua l nada 
es n i nada vale el humi lde p o l í t i c o que 
ee l l ama , 
Romero Rohledo." 
E l disgusto de D . R a m ó n a l leer l a 
oar ta fué hor r ib le . O o g i ó p luma y pa-
pel y e s c r i b i ó : 
"Quer ido Paco: E l que haya tomado 
m i nombre como bandera para ponerle 
frente al t u y o es n n miserable , que t u -
vo el buen cuidado de ocu l ta rme la 
f e lon ía qne proyectaba y ha real izado, 
en la segur idad de que m i contesta-
c i ó n hubiera sido n n soberano pun-
t a p i é . 
T u y o d i s g u s t a d í s i m o , 
CampaamorS* 
A q u e l l a misma noche anunciaron á 
Oampoamor l a v i s i t a de u n cabal lero 
qne t e n í a p r e c i s i ó n argente de ha-
b la r l e . 
— ¿ Q u i é n e s ? — p r e g u n t ó al ayuda de 
c á m a r a . 
—Dice que el que le ha sacado á us-
ted d ipu tado por An teque ra . 
D o n R a m ó n g r i t ó : 
—Que e n t r e . . . que lo mato . 
Y e n t r ó sonriendo Romero Rob ledo . 
— Y o soy ese miserable . 
—Buen disgusto me has dado—ex-
c l a m ó el au tor de las Dolaras, d e j á n -
dose caer en el sofá . 
— Y d e s p u é s se abrazaron f r a t e rna l -
mente y ref i r ió el m i n i s t r o a l g r a n poe-
L A CASA 
y l i s b i t t . 
Para Seraana Santa y Pascuas, esta casa 
acaba de recibir directamentfé un surtido colosal 
en sedas, como son: Brochadas, Gros faja, Rads-
mires, Tafetanes, Surachs, Granadinas lisas y ca-
ladas, Chifíbnes, Muselinas de seda negras, blan-
cas y de colores, todo de la mejor calidad y gusto 
más esquisito, á precios sin competencia. 
Gran surtido en cbales blonda de seda, ne-
gros y blancos, éstos son flamantes y especiali-
dad de esta casa, á mitad de su precio. 
S A L U D 9. 
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1 Ma 
jBa , buen v ia je l—di jo el a l f é r e z 
estrechando la mano a l teniente.—Te-
ned prudencia . 
— I r é con cuidado. Si Dios quiere , 
p ron to nos veremos. 
En L u b ü n ó en el e j é r c i t o . 
— ¿ V a i s al e jé rc i to? 
Es preciso; ya que ee ha de hacer 
la guer ra h a g á m o s l a , 
—Quedad con Dios , sefior a l f é r e z . 
— ¡ D i o s os a c o m p a ñ e l 
¡ H a s t a l a v i s t a l — g r i t ó Zag loba .— 
Si acaso vais á S t a m b u l , dad espresio-
nes al s u l t á n Pero no, ¡ v á y a s e a l 
diablo! [ B r r r l ¡ jqué fríoü 
— ¡ H a s t a la vis ta! 
— ¡ H a s t a l a v i s t a l 
Los remos hendieron el agua y los 
barcos se alejaron. D u r a n t e unos m i -
nutos, Sohetucki pudo ver t o d a v í a loa 
blancos cabellos del a l i é r e z i l uminados 
por el fuego, y una g r a n t r i s teza o p r i -
mió su c o r a z ó n . Los aguas le l l e v a b a n 
lejos de sus amigos, de l p a í s donde ha-
b í a nacido, hacia una t i e r r a salvaje , 
hacia las t in ieb las . 
Desembarcaron al oabo en las aguas 
del D n i é p e r . S i lbaba el v ien to , y mo-
v í a n á c o m p á s los remos. Los g u í a s 
can taban una de sus in te rminab les me-
lopeas. Schetucki se e n v o l v i ó en la 
capa y se t e n d i ó en la cama qne le ha-
b í a n preparado los cosacos. P e n s ó en 
E lenn ; p e n s ó que a ú n no h a b í a podido 
t r a s l a d a r l a á L n b i i n ; que B o g ú n se 
quedaba y que é l p a r t í » , C n vego t e 
mor un preseutimibQlo a ic ies t ro u p r i - -
raíanle el c o r a z ó n Lucho hasta que-
dar rendido, y sus pensamientos empe-
zaron á confundirse unos con otroa, A l 
tln le v e n c i ó el s u e ñ o . 
I X 
Sche tucki se d e s p e r t ó por l a m a ñ a n a , 
fresco, fuerte y contento . L a ancha 
e x t e n s i ó n de agua r i z á b a s e al t i b i o so-
plo del v ien to . Las o r i l l a s estaban en-
vuel tas en niebla y se c o n f u n d í a n oon 
el agua del formando nna e x t e n s i ó n 
s in l ím i t e s . Jensan, d e s p u é s de res t re -
garse los ojos, m i r ó hac ia el hor izonte , 
y s i n t i ó miedo. M i r a n d o á su alrede 
dor y no viendo sombra de t i e r r a , ex-
c l a m ó : 
¡Dios mío! Estamos aeaeo en a l t a 
mar? 
— E n el r io estamos y no en el mar , 
c o n t e s t ó Sohetucki ; no se vea las o r i -
l las á causa de la n iebla . 
— A ver si vamos á parar d i rec ta-
mente á T u r q u í a . 
—Iremos si ee nos o r d e n a , — r e p l i c ó 
Schetucki . 
L a corriente del D n i é p e r , desde el 
afluente Psiol ; hasta so desembocado-
ra , na su f r ió j a m á s el peso de las bar-
cas, y sos or i l las eran verdaderos de-
siertos; pero entre Oodak y l a Seoia, 
aquel era el camino m á s concur r ido y 
m á s c ó m o d o para todo el mondo . A s í 
es que las barcas que t r anspor t aban 
la escolta de Sohe tuck i encontraban á 
oada momento otras que c o r r í a n en d i -
t a todos loa Incidentes de la famosa 
e l eoc ióo . 
P o r eso d e s p u é s , siempre que le pre-
gun t aban por OQÓ d i s t r i t o era d ipu -
tado. 
— ¿ Y o ? — c o n t e s t a b a . 
¡ P o r .Romero Robledo! 
Una mM\i fle la Reina Vicloria. 
Las Novedades, p e r i ó d i c o p o r t u g u é s , 
pub l i ca la s iguiente a n é c d o t a de la 
re ina de I n g l a t e r r a qne acaba de f a -
l lecer. 
U n d í a en Escocia, du ran t e una de 
esas largas excursiones á cabal lo á que 
era t a n aficionada en su j u v e n t u d 
aquel la s e ñ o r a , vest ida como de cos-
tumbre , oon sencillez, a c e r t ó á d i r i g i r -
se por el camino por donde el la y las 
pocas personas que le a c o m p a ñ a b a n , 
un r e b a ñ o de ovejas. 
— S á l g a s e del camino, s e ñ o r a , para 
que pasen esos borregos, la g r i t ó el 
pastor. 
L a Reina, s in contestar una pa labra , 
puso su caballo fuera de la vereda y 
a g u a r d ó ; pero las ovejas i n t i m i d a d a s 
por el g rupo de j ine tes se r e s i s t í a n á 
pasar. 
— A p á r t e s e m á s , s e ñ o r a ! — v o l v i ó á 
exclamar el pastor. 
Entonces uno de los que a c o m p a ñ a -
ban á la soberana no pudo contenerse 
y le i n c r e p ó d i o i é n d o l e : 
— ¿ S a b e s con quien hablas do este 
modo?. 
—Nada me i m p o r t a saberlo—contes-
t ó el pastor.—este es el camino de m i 
ganado y nada se les ha perd ido á ns . 
tedes a q u í . 
— ¡ E s la R e i a l — g r i t ó descompuesto 
el cortesano. 
— ¡ L a R e i n a ! — c o n t e s t ó el muchacho, 
permaneciendo silencioso; m á s repo-
n i é n d o s e prontamente , c o n t e s t ó con 
despecho: 
—Pues quien diablos le manda i r 
sin corona para que todos la c o n o c i é -
ramos. 
Es ta a n é c d o t a e s t á ex t r ac t ada de 
las Memorias de M a r í a V i c t o r i a , escri-
tas por la misma Reina. 
Europa y America 
L A ESTADISTICA DE L A GUEREA 
E n P a r í s acaba de celebrarse u n 
g r a n banquete para festejar el aniver-
sario del Congreso de la Paz r eun ido 
en L a H a y a . Con este m o t i v o , los 
pa r t ida r ios de la paz renuevan so 
c a m p a ñ a , acariciando nuevas i l u -
siones. 
Oreen los enemigos de las guerras 
que é s t a s a c a b a r á n sin que se real icen 
grandes esfuerzos, por c o n v i c c i ó n de 
la necesidad de que t e rminen en todos 
los Estados, por v i r t u d de los s a o r i ü -
oios y grandes gaetos que ocasionan. 
E n los ú l t i m o s cien a ñ o s las guerras 
sostenidas no h a b r á n costado menos 
de 300.000 millones de francos y unos 
15 mil lones d é hombres muertos en los 
campos de bata l la , 
E n t r e los a ñ o s 185 i y 1866 ú n i c a -
mente, las guerras ros t a ron 49.000 
millones de francos y 1 850,000 h o m -
bres, 
Ac tua lmen te Europa , que t iene cua-
t r o mil lones de hombres sobre las ar-
mas, gasta en eostenerlcs 7.000 m i l l o -
nes de francos. 
PROCESO SENSACIONAL EN I T A L I A 
S e g ú n la Prensa de Roma, se ha 
not ihoodo a l f x d i p u t a d o P a ü z z o l o y 
d e m á s coacusados por el asesinato del 
banquero N o t a r b a r t o l o , la sentencia 
del T r i b u n a l de c a s a c i é n de esta ca-
p i t a l , e n v i á n d o l o s ante el J a r ado de 
Bolonia , no t ó ' o por d icho proceso, 
sino t a m b i é n por el referente a l asesi-
nato de M i c e l i . 
E l abogado Falcone, defensor de 
Palizzolo, ha d i r i g i d o a l eminente no-
vel is ta f r a n c é s M r . Z a l á una ca r t a 
p i d i é n d o l e que i n t e rvenga en favor de 
su oliente, de quien dice que desde 
hace catorce meses se consume en u n 
impace, que DO o t r a cosa es en celda, 
sin que nadie pueda a d i v i n a r el a t roz 
supl ic io que sufre un inocente. 
T a m b i é n ha d i r i g i d o el defensor car-
tas semejantes á é s t a al i l u s t r e 
Lombroso y otras no tab i l idades de l 
mismo g é n e r o , oon objeto df? p r o v o c a r 
una g r a n c a m p n ñ a en la Prensa en fa-
vor del e x i l i p u t a d o de Palermo. 
CONTRA EL ALCOHOLISMO 
E l d í a 9 del p r ó x i m o mes de A b r i i 
se i n a u g u r a r á en V i e n a e l octavo con-
greso in te rnac iona l con t ra el a lcohol is-
mo, para el cual hay g r a n n ú m e r o de 
adhesiones, p r inc ipa lmen te de F r a n -
cia . 
Se p r e s e n t a r á n en él 26 informes, 
estudiando el alcoholiemo hered i ta r io , 
el alcoholismo en los n i ñ o s , inf luencia 
en la c r i m i n a l i d a d , consecuencias sc-
c io lógioaa y otros impor t an t e s puntos . 
L A MISERIA EN I T A L I A 
Dicen los p e r i ó d i c o s de Roma que, 
en v i s t a de aumenta r la miser ia en 
P u g l a , y ante el t emor de que puedan 
reoc ión opuesta, cargadas de toda oía-
se de g é n e r o y frutos . Sohetucki con-
templaba aquel la a n i m a c i ó n , m i r ando 
como la niebla se d is ipaba poco á poco 
y como las or i l las e m e r g í a n del agua. 
V o l a b a n á lo al to legiones de aves a o u á -
t icas: los á n a d e s si lvestres vo laban con 
una g r i t e r í a ensordecedora y con u n 
ru ido que se asemejaba el e s t r é p i t o de 
nna ba t a l l a a é r e a . M á s a l l á de E r e -
menzing las or i l las eran m u y bajas. 
— ¡ O h ! ¡ o h ! — e x c l a m ó Jensan de re-
pente,—parece que ha nevado. 
Schetucki m i r ó , y efect ivamente , am-
bas or i l las del r í o b lanqueaban a l sol 
como cubier tas de nna capa de n ieve . 
— ¡ O i g a , pi loto! i Q a ó es esta b l an -
cura? 
—Son c i r u e l o s , - c o n t e s t ó el mar ino , 
O r e c í a n de ta l manera loa ciruelos 
por aquellas l lanuras que el e s p e c t á c u -
lo que formaban sus p lan tas en flor 
era verdaderamente maravi l loso . E n -
t re aquellas plantas enanas, se e r g u í a n 
in f in idad de almendros cubier tos de 
florea rosadas, que exhalaban nn sua-
ve perfume. M i r í a d a s de abejas y m u l -
t icolores mariposas zumbaban y revo-
loteaban sobre aquel mar per fumado, 
— ¡ Q a ó belleta! ¡qué enoantol—ex. 
clamaba Jensan. 
Sa l t aban de mata en mata conejos 
blancos y grises, y sobre la t i e r r a b lan-
da se a d v e r t í a n las huellas de c iervas 
y cabras silvestres. 
Las or i l las t an p ron to al tas como 
bajas dejaban ver á los viajeros, bos* 
o c u r r i r d e s ó r d e n e s , el Gobierno ha de-
c id ido el e n v í o urgente de socorros á 
d icha loca l idbd. 
L a miseria se ext iende á ot ras regio-
nes de I t a l i a . A pocos k i l ó m e t r o s de 
Roma, en el mismo L a t i u m , ha tomado 
a q u é l l a proporciones inquie tantes . Loa 
manio ip iosde A l b a n o , Mar ino , A r i c c a , 
eto., han establecido cocinas e c o n ó m i -
cas y d i s t r i b u y e n socorros en m e t á l i c o 
y especies. 
Departamento de Agricultura délos E. U . 
S a s c i ó n de l a I s l a do C u b a . 
SERVICIO CLIMATOLOGICO 
Y DE COSECHAS DEL 
WBATEBR BÜHBAÜ. 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE TERMINÓ 
EL 23 DE MABZO DE 1901. 
Edi f i c io de la Hacienda, 
L l u v i a . — E \ Nor t e del 21 fué prece-
dido , y aun a c o m p a ü a d o a l reventar, de 
l luv ias generales en P ina r del R ío , H a -
bana y Matanzas, siendo, generalmen-
t e , m á s abundantes las c a í d a s en la 
p r imera de esas provincias , cayo p r o -
medio es de 1.05 pulgada: en las otras 
dos flaotúa el to ta! de la p r e c i p i t a c i ó n 
de 0 45 á 1.10 pulgada. T a m b i é n caye-
ron l luv ias copiosas en la m i t a d N . de 
laR de Santa Olara y Puer to P r í n c i p e , 
el 21 , siendo laa m á s abundantes las 
qne cayeron hacia la costa; en la m i t a d 
S. de esas provincias se l i m i t ó la pre-
c i p i t a c i ó n á l loviznas locales en puntos 
muy distantes entre s í . B u la de San -
t iago de Onba cayeron aguaceros l i g e -
ros (de 0.25 á 0 75 pu lgada en t o t a l ) 
excepto en la s ecc ión de Manzan i l lo . 
Temperatura, — L a semana e m p e z ó 
fresca, e l e v á n d o s e constantemente la 
t empera tura hasta el 20, en que fué 
muy generalmente superior a l prome-
dio de la estacional. B u la m a ñ a n a de l 
21 r e f r e scó mucho el t iempo por la i n -
ti lencia del v ien to N . ; pero el 23 .(»4-
badr ) v o l v i ó á subi r la t empera tu ra 
hasta nn poqu i to m á s strriba de la 
no rma l . 
Tahnco.—El estado de humedad de la 
a t m ó s f e r a d e s p u é s de la l l u v i a del 2 1 , 
p e r m i t i ó á los vegueros de P ina r de l 
R í o api lonar mucho tabaco. K n la ses-
c ión del de Par t ido las condiciones fue-
ron a ú n algo desfavorables para man i -
pular lo , por lo que se va enmatu lando 
m u y despacio. E n todos los d i s t r i t o s 
tabacaleros de Santa Olara le ha s ido 
la semana algo favorable, y se c o n t i n ú a 
cortando con mejor resu l tado del que 
ee calculaba, t an to en ca l idad como en 
can t idad . 
C a ñ a . — L a molienda ha seguido en 
toda la semana, no siendo bas tante 
abundantes las l l u v i a s para entorpe-
cerla, excepto en uno ó dos puntos d e l 
Sur Habana . V a r i a s colonias de los a l -
rededores de San N i c o l á s han t e rmina -
do sus zafras, y los informes de G u a n -
t á n a m o ind i can que muchos ingenios 
de aquel d i s t r i t o a c a b a r á n sus mol ien-
das dent ro de la p r imera semana de 
A b r i l . E n los puntos en que hubo l l u -
vias en la semana, le han dado g r a n 
empuje á las c a ñ a s nuevas; á las que, 
s in embargo, les v e n d r í a n muy b ien 
m á s l l uv ia s , aunque no hay informe d e 
pun to a lguno en que tengan u rgen te 
necesidad de ellas. Se hacen siembras 
con a c t i v i d a d , aunque no en todos loa 
ingenios a ú n , s in embargo de qne t a 
general la o c u p a c i ó n de preparar te r re-
no. E l 19 hubo n n incend io muy des-
t ruc to r en el ingenio aLa8 C a ñ a s ' ' (par-
te o r ien ta l de Matanzas) . 
Frutos menores.— E n P inar del R í o 
sou generales los prepara t ivos para 
sembrar frutos menores, y en el O r i e n -
te de esa p rov inc i a la cosecha del maiz 
(que ya se ha recolectado) d i ó buen 
rend imien to . E n todas partes e s t á n es-
tas cosechas en estado bastante satis-
factorio; pero les s e r í a n oonvenientea 
m á s l l u v i a s . 
A d n a n a d e l a S a b a n a , 
BNTADO OS LA BBOAUDAOIÓN OBTBNIOA 
HN Bt, OÍA OS LA VaCHA: 
Depó- Recauda-
sitos ció*, firme. 
Dareohoi de Importa-
c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
[d . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de puerto . . . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . 
Idena cabo t a j e . . . . . . . . . 
Veterinaria . . . . . . . . 
Id. de almacenaje 
Muellaje 
Bmbarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rioa — 


















Total $ 50391! 33 
Habana 26 de marzo de 1900. 
ques, pantanos, estepas, monte bajo, y 
de cuando en cuando extensionea are-
nosas y del todo á r i d a s . 
H a b í a algunos si t ios t an deliciosos, 
que S o h e t u ü k í p r e g u n t ó s e á sí mismo: 
— ¡ O n á n raro es qne la gente no pue-
b!e estas eom arcas! pero para esto, se-
r í a preciso u n nuevo p r í n c i p e J e r e m í a s 
qne estableciera a q u í el orden y la se-
g u r i d a d personal necesarios. 
E n una palabra, d e s a r r o l l á b a s e ante 
loa ojos de loa viajeroa un p a í s Heno de 
mis ter ios . 
D e al l í en adelante, l a marcha se h i -
zo m á s penosa. E l calor despertaba y 
p o n í a en movimien to verdaderos e jé r -
citos de mosquitos y de otros insectos 
desconocidos. 
Por la tarde l legaron á la i s la Ro-
manovka , y sa l ta ron en t i e r r a para 
pasar la noche. Loa marineros que 
acudieron á v e r á loa soldados, i b a n 
embadurnados de a l q u i t r á n para 11-
brarse de las picaduras de los insectos. 
Eran gente s in c u l t u r a , casi salvaje, 
qne bajaban á lo la rgo del r í o para 
vender y salar l a pesca. A q u e l l o s ma» 
r i ñ e r e s s a b í a n que ee preparaba nna 
gran c a m p a ñ a oontra los polaoos y no 
lo ocul ta ron al teniente . Es te com-
p r e n d i ó que su e x p e d i c i ó n era ex tem-
p o r á n e a , y que cuando él l legara á la 
Secia q u i z á ya loa regimientos polacos 
h a b r í a n marchado hacia el nor te ; pero 
á él se le h a b í a mandado adelantar y 
a v a n z a r í a a s í í o e s e á t r a v é í de todo uu 
e j é r c i t o enemigot 
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Fiesta a cure 
eu Jai Alai 
Cor lo , pero ceBido, hablaba yo en 
roí orfmiea del JQPVPS pasado de I« en-
mienda P l a t t , Ins (arhoneras, de H j H i t 
r igo lu i i cn de la empresa, qoe e n s t i t a y ó 
á San Jnan con Lavaoa, de las maje-
rP8 bonitas qnf» adornaban los palcos 
del F r o n t ó n eú . -ka ro y de lo malo qoe 
es j cga r on par de pesos y d é l o peor 
qop es perderlos. 
D « la enmienda P l a t t d e c í a {menda 
qne era difícil enmendarle la plana 
pnea no era cosa de tan poca sastan 
cia qoe pudiera ser cal i f icada de "na 
da entre dos p í t t t i ' f , porque den t ro de 
k u tales platts h a b í a nada menos qae 
nnas carboneras y mochos ingred ien 
u s necesarios para la c a l e f a c c i ó n de 
los ón imop; de la s n s l i t a c i ó n del ano 
por el o t ro delantero no di je "esta pe 
l o t a e s m i a " , y de "las mojeres, esos 
misteriosos seres" ooe a t raen, sabya 
K(-n, fascinan y ¡ay! a le targan, i n t o x i -
onn y ahiamao, d e c í a yo qoe jD ios Iss 
bendiga! porque sin la exis tencia d( 
ese sexo dulce y enemigo no t e n d r í a 
moa hacia donde volver los ojos. 
Cuenta el P. Coloma, una t r a d i c i ó n 
andaluza que supone que Dios hizo á 
E v a del rabo de un g a t o . . L a t r a d i 
o ión t rae cola, ya lo veo; pero mas co 
la trae la enmienda P l a t t , y á nadie se 
le o c u r r i ó decir que estaba hecha de 
rabos de l aga r t i j a y ¡ c u i d a d o que oo 
lea! 
L a mnjer todo esencia, e s p í r i t u . é t e r 
« r o m a , no puede descender del g a t o . . 
Y yo protesto e n é r g i c a m e n t e , con to 
das mis fuerzas, de la prosaica t r a d i -
c i ó n . , protesto en nombre de los gatos! 
Pues esto qoe di je yo en m i c r ó n i c a 
ú l t i m a no l l egó á oidos, ó á ojos, de" 
i l u s t r ado p ú b l i c o á qo ien tengo la 
honra de d i r i g i r m e , porque las oua r t i 
l ias finales se las l l evó Judas en for 
ma de cochero numerado y con yan tas 
de goma laca. 
Con lo dicho subsano la desgracia 
que o e n r r i ó á las cua r t i l l a s perdidas y 
aprovecho el lance para ra t . f loar la 
impor t an te d e c l a r a c i ó n que hice m á s 
a r r iba : No oreo, en manera a lguna,que 
la mnjer descienda del g a t o . . 
A u n q u e bien pudiera! 
Mucha luz en el aire, muchas n i ñ a s 
de "ojos claros, serenos", muchos n i -
ñ o s de ojos de "te veo, besogo", m u 
chas boinas y su mi j i t a de "Guernioa-
co A r b o l a " . E n la cancha L i sund ia , 
Usandisaga y Esooriaza defendiendo 
los fueros cont ra A l i (menor) A g u i r r e 
y Or i en t a l , de blanco los tres pr imeros 
y de aznl los contrar ios . Se luchaba á 
los 25 tantos, á sacar del 7. Y s a c ó 
A l í , y comenzaron los celestes á ga l l a r 
como si es tnvieran jugando a l tu te 
arrastraos " F a l l o " , d e c í a Á g n i r r e , y 
contestaba O r i e n t a l " c o n t r a f * l l o " , á 
lo cual r ep l i có l e A l í "de ese palo tan-
go yo una g a i t a " ¡y t a m b i é n g a l l ó ! 
Cuidado con el as de oros! A p u n t á r o n -
se los de color queso de nata los 
primeros cinco tantos, y con esta 
ventaja l legaron a l doce por el siete 
aznl , qne fué defendido y ganado por 
A g u i r r e de muy buena manera. S i g u i ó 
l a faena sin g ran i n t e r é s por pa r t e del 
p ú b l i c o y l legaron los blancos al 25 
cuando los azules se h a b í a n apuntado 
el 19. Lo» blancos echaron el juego, y 
el buen Or i en t a l , ora se daba á todos 
los diablos, ora c lamaba á A l a h y á su 
profeta el caballero Maboma. 
Se p e l o t e ó mocbo y bien, aunque no 
s u c e d i ó cosa d igoa de ser cantada en 
Si gn id i i l a s manchegas. 
Y d e s p u é s qoe Esooriaza g a n ó la 
qu in ie la n ú m e r o uno, s i en to mnv 
ap laudido , d ió p r inc ip io al p a r t i d o 2° , 
que fué el mejor qoe s é j u g ó hasta 
ahora en este J a i - A l a i . 
Ur re s t i é Igueldo, con d i s t i n t i v o azul , 
t e n í a n que h a b é r s e l a s con Odr iozo la 
y Pasiego (menor), y se las hubieron . 
A 35 tantos y á sacar del 7 cuadro. 
3 a l i ó el dinero por los blancos en pro 
p o r c i ó n de 20 á 1 0 . . . ^efectivamente 
c-i apuntaban los azules el t an to 12 
cuando aquellos l legaban & la media 
docena. ( P á n i c o en la c á t e d r a , q ne v i r a 
en redondo). De é s t o s los mejores fue-
r o n : el 2 azul , que remata ü r r e t t i con 
nna rasa magníf ícH; el 3, qne aunque 
> ofendido con coraje por Odriozola , se 
JO a p u n t ó el delantero aznl ; 10 blanco, 
rematado por Odr iozo la con una ca-
rambola l i m p i a , y el 1S azul , que gana 
U r r e s t i con saque admirab le . Los azu-
lea pegaban reciamente, y Pasiego 
menor, qne estaba inseguro al enees-
ta r , p e r d i ó algunos tantos hasta el 10 
blanco, que g a n ó de saque O l r inzo la 
y fué el p r ino ip io de una lucha verda-
deramente t i t á n i c a que s i g u i ó hasta 
el final del pa r t ido . L a de Bi lbao iba 
y v e n í a sin descanso, y en un momento 
en qne d e c a y ó Igue ldo un t a n t i t o , con-
s iguen Odr iozola y Pasiego menor 
igualarse á sus contrar ios & 18, en me-
dio de los aplausos del p ú b l i c o , subyu-
gado por la interesante luoba. Remata 
U r r e s t i el 19 aznl , res tando ent re los 
espectadores, y se apun tan los blancos 
en 19, qne los i gua l a nuevamente entre 
g r i tos , aplausos y a lar idos del pú-
b ico. P ierden los blancos cuat ro tan-
tos seguidos, y la c á t e d r a v i r a en re 
dondo nuevamente. 
Comienza U r r e s t i á cas t igar con te-
das sus fuerzas, r e p ó o e s e Igue ldo del 
pasado decaimiento y ponen en un 
aprieto á Pasiego menor, que se ve ne-
gro ante la acomet iv idad de sus con-
trar ios , sin que la i n t e r v e n c i ó n de 
Odriozola , muy opor tuna , le i m p i d a 
perder algunos tantos que igua lan á 
los contendientes á 27. Sigue el juego 
con el mismo i n t e r é s y entusiasmo in 
desnript ible en el p ü b l i o o , que no cesa 
ba de ap laudi r , de g r i t a r y de anima 
á los pelotaris cuando se igua lan á 28 
(Nuevo p á n i c o en la c á t e d r a , que se 
queda diciendo: " ¡ v e a n q u é caso!" 
Ganan los blancos sus 29 por o a é r s e l 
á Pasiego y se apun tan el 39 po 
la misma causa. 
Resumen: Igue ldo , m a g n í ü o o . 
U r r e s t i , m a g n í f i c o . 
Pasiego (menor), magn í f loo . 
O i r iozola , m a g n í f i c o . 
Estos dos ú l t i m o s un poqu i to menos 
magn í f i cos qne sus cont rar ios . 
" U n c e n t é n blanco", g r i t a b a un c 
rredor: " u n c e n t ó n b lanco ." 
L o cual no es cier to; porque un oen 
tón blanco no es c e n t é n . . . . es peseta 
L u que es el t a l en tu . 
ATANASIO RIVERO. 
CRONICA DE POLICIA 
LO DEL CLUB "FE'* 
Anoche se recibió en el Juzgado de guar-
dia, una denuncia formulada ante el te 
Diente de la quinta estación de policía, por 
ios eeúores don Bernardo Pérez Carrillo 
don Manuel García Carranza y don Oacar 
Fernández Castro, contra el presidente del 
clob Fe, porque éste eio tener atribuciones 
para ello, ha expulsado del club á dos j u 
gadores, necrándose después A celebrar 
junta de directiva para dar cuenta de sus 
actos, y como quiera que hoy celebraba di 
cho club un match con el San Francisco lo 
denunciaban H la autoridad, en previelón de 
algún conllicto. 
El Juez de guardia, en vista de que en la 
denuncia no aparece hecho alguno que re 
vista los caracteres de delito ni falta, se 
abstuvo de proceder, dando cuenta con el 
atestado levantado por la policía, al señor 
Juez de instrucción del distrito Oeste. 
DENUNDIA DE HURTO 
En la olicina do la sección secreta de po-
licía, ee presentó anoche don Teófilo Do-
mínguez Jumero, con aoiuicílio en Consu-
lado número 85, manifestando qo© al t ran-
sitar por la callo de la Picota eutre las de 
Luz y Acosta, fué llamado por una mujer 
de la "vida alegre,' con la que estuvo con-
versando en la puerta de la calle, y que al 
poco rato do separarse de su lado notó la 
falta de un reloj de oro con leontina del 
mismo metal, cuyas prendas ava lúa en 150 
pesos. 
Domínguez sospecha que la autora de 
este hech J lo sea la mujer con quien estaba 
hablando, por cuyo motivo fué detenida 
por la policía secreta la blanca Sixta An-
tonia Vázquez, vecina del número 4 do la 
cabe de la Picota. 
La detenida, aunque niega la acusación, 
loó remitida al juzgado de guardia, donde 
después de ampliar su declaración, ee le 
condujo al Vivac para ser conducida en el 
día de boy ante el juez de instrucción del 
distrito norte. 
TETANO TRAUMATICO 
Baldomcro Martínez Rodríguez, carpin-
tero y vecino de la calzada de Príncipe A l -
fonso número 421, fué asistido ayer por el 
doctor Sánchez de una herida, en estado 
de supuración, situada en el dedo índice de 
la raa 'o derecha, cuya lesión presenta los 
síntomas que caracterizan el té tano trau-
mático, siendo su estado de pronójtico 
grave. 
Martínez manifestó á la policía que dicha 
lesión la sufrió casualmente bace pocos días 
e»tar trabajando con una trincha en la 
casaca IB de R may esquina á Vigía. 
El lesionado fué remitido al bospitál nú -
mero 1 para atender á su asistencia mó-
dica. 
DESAPERECIDO 
La joven Otilia Rovirosa Valdés, de 14 
años y vecina de San José número 132 se 
presentó aver tarde ante el capi tán de la 
séptima estación de policía, manifestando 
que desde el lunes último falta de su domi-
ílio su legítimo esposo don Cesar Valdés, 
de 22 añ^s y de oficio barbero, ignorando 
doiide pueda encontrarse ni los motivos que 
haya tonido para dejarla abandonada. 
Do esta denuncia se dió cuenta al juzga-
do de guardia. 
HURTO 
Durante la ausencia de don Vicente A-
guilar, ipquilluo de la casa calle del Prado 
ú n e r o T J , penetraron en su habitación, 
uya puerta había dejado abierta, h u r t á n -
dolo de su baúl una bolsita con 58 centenes. 
Se ignora quien ó quienes sean los ladro-
nes. 
RAPTO 
Dol domicilio do don Antonio López 
Martínez, calle de Campanario núm. 58. 
fué raptada ayer su sobrina María López 
Morales, de 21 añoi, por su novio Arturo 
Prieto, quien la llevó á su casa calle de A -
guacate. 
La policía detuvo á ambes y los remitió 
al juzgado de guardia. 
La joven López fué entregada á su her-
mano Rafael en clase de depósito y ol rap-
tor ingresó en el vivac á disposición del juz-
gado competente. 
OTRO HURTO 
La morena Salomó Zayas, vecina de 
Amistad número 13, se quejó á la policía de 
que al levantarse en la mañaua do ayer no-
tó la falta de varias piezas de ropas y dos 
pesos plata que tenía envueltos en un pa-
ñuelo. 
Aparece como autor de este hecho el 
moreno Juan Tan Mootejo, inquilino de la 
propia casa, y quien al ser detenido por la 
policía negó la â  usación que se le hacía. 
Tan Montejo, fué puesto á disposición del 
juzgado correccional del primer distri to. 
PADRE iESTRO 
qne e s t á s en Wash ing ton , santificado sea t u nombre, ya que estamos 
bajo t u reino, y h á g a s e tu v o l u n t a d , así en la Isla como en el Norte* 
E l pan nuestro de cada d í a e s t á escaseando y, como deseamos pajjar 
las deudas y que nos paguen nuestros dendores, es preciso que esto 
ee enmiende antes que caigamos en la tentaciones. L í b r a n o s de este 
ma l ahora, antes que nos cause la muerte, a m é n . 
CHAMPION PASCUAL A WEISS 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"UNDERW00D" 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " N E O S T Y L B " 
Importadores de Muebles cu general 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. EdiGcio VIETA. 
T E L E F O N O STTTM. 1 1 7 . 
ATROPELLO 
Al medio dia de ayer fué asistido en el 
centro de socorro de la primera demarca 
cióu el blanco Domingo Vilches Ramón 
vecino de Lamparilla número 22, de un 
contusión de segundo grado y escoriaciones 
eu la pierna derecha, de pronóstico levecon 
necesidad de asistencia médica. 
Refiere Vilches que el daño que presenta 
se lo causó un carrerón en la calle de San I , 
nació esquina á Obrapía, al arrollar la bici 
cleta en que venia moútado. 
£1 lesionado iugresó en la casa de salud 
" L a Purísima Concepción.*• 
AGRESION 
El vigilante n0 6-3 presentó en la prime 
ra Estación de Poiicía al moreno José He-
rrera Gooz .lez, vecino de Compostela 75 
á quien detuvo por haber agredido con un 
palo á la de tu raza Felipa Llero, c ausán -
dole varias contusiones y heridas leves. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
ADULTERIO 
A petición de doña María Marrero Val 
dés, vecina del Cerro, en la calle de Pal 
güeras , fueron detenidos Julio Medina 
Bermádez y Venancia Villegas Medina, á 
quienei acusa de adulterio. 
La Marrero acusa ademas á su esposo de 
tenerla abandonada desde hace un mes, y 
haberle llevado una hija menor de edad. 
Los detenidos, que segón la policía ma-
nifestaron estar viviendo maritalmeote 
fueron remitidos al Juzgado de Instrucción 
del aistrito Oeste. 
DE LA POLICIA SECRETA 
Por un agente de 4a policía secreta de la 
Habana, fueron detenidos en Matanzas los 
blancos Manuel Alvarez Blanco, (a) E l 
Asturiano, y José Alvarez Fernández, por 
encontrarse reclamados, con expresión de 
causa, por el Juez de Instrucción de Sa-
gua. 
También fué detenido en dicho punto el 
blanco Caridad Cirdenas, reclamado por 
el Juzgado de Güines, en causa por hurto 
QUEMADURAS 
La menor Libertad Pérez Sánchez, de 2 
años y vecina de Lealtad o0 18G, fuó asis 
tida en el Centro de Socorros de la según 
da demarcación, do quemaduras de segun-
do grado en diferentes partes dol cuerpo 
que sufrió casualmente al caerle encima 
un jarro de agua hirviendo. 
CONTRA LA SALUD PUBLICA 
Los morenos Antonio de los Santos y 
Sebastián Ferreiro fueron detenidos por 
andar proponiendo en venta cuatro arro-
bas de salchichón, en mal estado, que ha-
bían comprado en un establecimiento de la 
calle de San Ignacio. 
Los salchichones fueron remitidos al De-
partamento de Sanidad que ordenó su cre-
mación en los hornos de Tallapiedra, ó im-
puso una multa á la casa que vendió d i -
cha mercancía, 
PALOMAS 
El teniente de policía de la 3a Estación, 
Eulogio Sardinas, en su recorrida por el 
parque de Isabel la Católica, recogió va-
rias palomas que andaban sueltas por aque-
llas inmediaciones, y las remit ió á \a. jaula 
del Vivac para ser conducidas h^V ante el 
Jefe de la Sección Especial de Higiene. 
EN P&.YRET.—Uo nuevo é x i t o — o o -
rao estaba p rev i s to—ha aido la (Jar 
men cantada anoche por los a r t i s tas de 
Pavre t . | L 
El púb l joo , menos nnraeroso qae el 
de la pr imera r e p r e s e n t a c i ó n , moatrA-
base oomplaoido t an to del modo tan 
plausible como fué i n t e rp re t ada la 
bra fioraf> del lujo qne en sn presenta-
c ión d e s p l e g ó la empresa de Tomo* . 
Una sola a l t e r a a i ó n de papeles p u -
diraos adve r t i r : en Ingar de la ¡ s e ñ o r a 
Marangoni , qae estaba indiepaesta, sa-
ló k hacer la par te de F ra squ i to la 
s e ñ o r i t a I i j i b imbo . | 
Ei-ta a r t i s ta , j o v e n , modesta gra-
ciosa, que desde la p r imera noche se 
estaca en el coro, t u v o anoche sna 
plsn^os m á s entnsiastas entre sos 
dmiradores del g r i l l é del Un ión Club. 
A l l í , en aqnel g rnpo de asidnos á 
as noches de Pay re t , todos s impa t i 
zan con la tina y boni ta signorina I m 
bimbo. 
H a l lamado la a t e n c i ó n , en las re 
presentaciones de (Jnrme,n, el t ra je de 
neos que sao» el s e ñ o r Tossi . 
Ti^ne sn h is tor ia . 
Este traje p e r t e n e c i ó al famoso Ga-
r a Ancha y fué a d q u i r i d o por Tossi en 
n establecimiento de p r é s t a m o s de 
Sevi l la . 
Se lo h a b í a regalado el maestro á nn 
c o m p a ñ e r o de oficio qne lo l l evó , no al 
nedo, s inoa! escaparate de ana casa 
e e m p e ñ o . 
Es Injoeís i rao! 
L a m o n t e r a — s e g ú n nos d i jo el pro-
pio cantante—es regalo qae le hizo 
en M a d r i d sa amigo M a z z a n t i m . 
Y pasemos á la func ión de esta no-
che. 
L l e r a el car te l una obra nueva en la 
Habana: E n busca do felicidad, ó p e r a 
ó m i c a en tres actos del c é l e b r e maes 
rn S u p p é . 
j E n busca de felicidad? 
Veremos c ó m o se obt iene en el tea-
t ro , ya que en la v i d a ee t a n dif íci l al-
canza r l a . . . . 
ÜONOIEETO SAOBO.—Para l a noche 
del domingo, domingo de Ramos, or-
ganiza el d i rec to r del Conservator io 
e Mús i ca v D e c l a m a c i ó n , s e ñ o r Pey-
rellade, un gran concier to saoro qne 
se c e l e b r a r á en los salones de este 
p r ó s p e r o y acredi tado centro de ense 
anza a r t í s t i c a . 
Esperamos de un momento á o t ro el 
programa de la fiesta para tener el 
nsto de inser tar lo . 
ALBISU.—El ca r te l de A l b i s n e s t á 
oy combinado coa las siguientes 
bras: 
A las ocho, E l Cabo Pr imero. 
A las nueve, Oiginte* y ü a b / z u d o s . 
A las diez, La banda de t rómpeles . 
En las dos pr imeras toma par te ' la 
s e ñ o r i t a Soler. 
L a t ip le de la s i m p a t í a en el tea t ro 
de A l b i s n . 
PUBILLONKS.—OontiDóan m n y fa 
voreoidas las noches de P a b ü l o n e s . 
Y es na tu ra l que a s í ocur ra mien-
tras las novedades se r e p i t a n en el 
car te l b r indando al p ú b l i c o comen tos 
agradables. 
En la fanc ióo de esta noche t e n d r é -
mos nueva o p o r t u n i d a d de admi ra r al 
notable oiolifita Palfreys en sos g ran 
diosos y dif íc i les ejeroioioa de e q o i l i -
b r io en la b ic ic le ta . 
H a y que ver este a r t i s t a para com-
prender todo el m é r i t o de so t rabajo 
Todo lo qae se d iga en sa favor re-
sul ta p á l i d o . 
Y lo mismo qae M r . Palf reys l l aman 
la a t e n c i ó n los ya c é l e b r e s "oa r re te r i -
tos»', qne no tienen r i v a l en sus ejer-
cicios de acrobacia; la "es t re l la real»* 
C^J sus actos a é r e o » ; la í a m i l a Monte-
M y r o censas bailes, oaocionea y pan-
t o m í n a s ; y el d i v e r t i d í s i m o Tonito con 
sos chisies y peregrinas oenrrenoias 
O t r o de los al icientes del e s p e c t á c u l o 
consiste en la g ran c o l e c c i ó n de p e -
rros, caballos, burros y monos amaes 
t rados qae t r aba jan á la voz de sna 
profesores, los hermanos Sant iago 
A n t o n i o Pubi l lones . 
L a func ión de m a ñ a n a — ú l t i m a de 
m o d a — e s t á dedicada al bel lo sexo. 
Las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y D i ñ a s solo 
p a g a r á n por sn en t rada diez centavos. 
G a l a n t e r í a de Pubi l lones . 
PARALAS LOLAS.—Hay que feste-
j a r m a ñ a n a á las Lolas y L o l i t a s . 
Pa r a un presente de gasto acaba 
mos de ver en la v i d r i e r a c f n t r a l de 
la casa de Oarranza el abanico de úl 
t i m a novedad. 
N i n g ú n regalo p o d r á ser para ellas 
m á s apreciado n i m á s opor tuno . 
Estos abanicos, precursores de loe 
que todos los a ñ o s pone de moda el 
buen amigo Carranza en la e s t a c i ó n 
veraniega, son de t a n t a sencillez y 
elegancia qne no t a r d a r á n en hacerse 
los indispensables entre las damas ha-
baneras. 
Es el p r i v i l e g i o qne de a n t i g u o d i s -
f r n t a n , á despecho de toda competen-
cia, los abanicos de Car ranza . 
Cada nnevo ear t ido se t r aduce en 
nna nueva moda, 
No hay qoe v a c i l a r , pnes, en nn re-
galo para tan tas bellas Lo la s qne ce-
lebran m a ñ a n a sos d í a s . 
L o mejor y m á s acer tado es el obse-
q a i o d e uno de esos l i n d í s i m o s abani-
cos qne engalanan hoy l a v i t r i n e de 
las a b a n i q u e r í a s gemelas, L a Compla-
ciente y L a Especial, en la aven ida de 
Obispo . 
¡AY DBL QUE NACE O MUERE!— 
D o l o r a . 
— ¡Adiós por siempre, hijo del alma mía!— 
Ün triste anciano al expirar clamaba; 
Y el tierno infante que su sien besaba, 
¡Adiós por siempre!—el infeliz decía. 
Vertió el viejo la lágr ima postrera, 
Y vert ió la primera el niño en tanto: 
Y confundidas última y primera, 
Símbolo fueron de su igual quebranto. 
¿Cuál lágrima, decid, en mal tan fuerte, 
Del cora tóu brotó más dolorida? 
¿La del que el mal primero halló en la vida, 
0 la de aquel que un íneu balú cu h muele? 
R, de Catrpoamor. 
ALÜAMBRA.—Bnen p r o g r a m a ha 
combinado para esta noche la empre -
sa del tea t ro A l h a m b r a . 
Las obras elegidas para l l ena r las 
t res tandas, son de las qne m á s é x i t o s 
han obtenido en la actual t emporada . 
He a q o i sus nombres y el orden que 
ocupan: 
A las 8: Oinematógra fo Parlante. / 
A las 9: E l Padre J i r i b i l l a . 
A las 10: Pagar el pato. 
Es ta ú l t i m a obra , o r i g i n a l de l a m i -
go M i r a b e t , s e r á , como s iempre , m a y 
ap l aud ida . 
Los bailes de cos tumbre en los in -
te rmedios . 
POPULABIDAD BIEN MERECIDA.— 
H a y casas que gozan de s ó l i d a r epu ta 
c ión y g r an p o p u l a r i d a d y esto sucede 
con la de Otero y Colominas , que oo 
mo nuestros lectores saben, es s in dis 
pu ta una de las mejores f o t o g r a f í a s de 
a I s l a . 
Es ta popu la r idad no ha sido alcan-
zada sino á costa de grandes esfoer 
zos, tendentes todos á complacer a l 
p ú b l i c o , dando las cosas m á s nuevas y 
elegantes que se prodneen en los g rao 
des centros manufac tu re ros de E u r o -
pa y A m é r i c a en ma te r i a de fotogra-
fía. 
Se nos ocurre decir esto con mo-
t i v o de las grandes innovaciones que 
d e j a r á n conve r t ida la casa de Otero y 
Coiominaa en un centro a r t í s t i c o de 
p r imer orden capaz de sostener v e n t a -
josa competencia con los mejores del 
ex t ran je ro . 
Queremos dejar a l p ú b l i c o que juz -
gue per sí mismo y por t an to nos abs-
tenemos de decir en q u é consisten 
las reformas in t roduc idas en la casa de 
referencia. 
Lo qne haremos s e r á recomendar nna 
v i s i t a , aunque no sea m á s que por en-, 
r ios idad , seguros de qoe ha de serles 
agradable á todos. 
CUBA.—Muchos y entusiastas aplau-
sos se g a n ó anoche A m p a r o Maroh 
cantando unos cooplets de a c t u a l i d a d , 
qne t n v o que repe t i r á ins tancias del 
p ú b l i c o . D e m o s t r ó la salerosa t i p l e 
ser nna a r t i s t a de ta len to y grac ia . 
En la func ión de esta noche h a b r á 
nn debu t y un estreno. 
El p r imero es el de los n o t a b i l í s i m o s 
a r t i s tas L . W . H a w l e y por el Y a l e 
T r i o , y el segundo el de nna gna raaha 
le t ra de Pardo y m ú s i o a del r e p u t a d o 
maestro Pa l an . S e r á can tada por el 
terceto Cbavez a c o m p a ñ a d a por Jose-
fina L e ó n . 
E l resto del p r o g r a m a es t a n va-
r i ado como interesante . 
D e s p u é s de la f u n c i ó n , g r a n ba i le con 
t r e s orquestas. 
LA NOTA FINAL.— 
Consu l t a M é d i c a . 
U n a s e ñ o r a m u y guapa dice a i 
doctor : 
— Estoy mny t r i s te . M i salud e s t á 
en ru inas . 
E l doctor , s o n r i é n d o s e : 
— ¡ A y , s e ñ o r a ! Pero son unas ru inas 
m n y pintorescas. 
HABANA, CUBA, SFPTIBMBRE 15.— 
El que suscribe Doc to r en Medic ina y 
C i r n g i a , cer t i f ica : Que d u r a n t e seis 
a ñ o s ha tomado la E m u l s i ó n de los 
Sres. Scot t & Bowne, con la coal ha 
logrado ourarse rad ica lmente del asma 
que p a d e c í a , y para constancia de los 
indicados S e ñ o r e a expido la presente. 
— D r . Francisco J . de Velasco. 
¿HABRÁ IGUAL? -¿Qo iéo no conoce 
I á Oalathea, la t ienda mimada del p ú -
bl ico hrtbanf ro, la casa ú n i c a en so g i -
ro que frecuenta á d i a r i o la sooi tdad 
elegante y de bnen tono? 
Desde el m á s h u m i l d e hasta el m á s 
r ico cortesano, desde el t on r i s t a ameri 
cano hata el v i s i t a n t e aus t ra l iano, to 
dos á su l legada bascan á Galathea 
como la prefer ida en dar la no ta ele 
gante, é i n d i s c u t i b l e m e n t e qne lo es, 
pnes no hay quien c o m p i t a en noveda-
des en su g i ro . 
Sombr i l l as hay l legadas de P a r í s 
que es lo m á s de l icada qae sale de la 
mano del a r t i s t a , con acuarelas de gas 
to i r reprochables . 
¡ E n abanicos! ¡ C a á n t a va r i edad 
y hermosura! A l l í la v i s t a se recrea y 
el gasto es indeciso. E n guantes, es 
la p r imer casa, en objetos de ar te y an 
t i g ü e d a d , a s í como en p e r f u m e r í a , da 
la nota, y en chales y m a n t i l l a s las hay 
v a l i o s í s i m a s . 
Felices las Dolo res que t e n d r á n r e -
galos de Galathea dados por sus ami 
gos. 
Es t a casa de moda e s t á en Obispo 
n ú m e r o 38 
v i 
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ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía c ó m i c o - d r a m á -
t i ca d i r i g i d a por el p r i m e r actor don 
A r t u r o B u x é n s . — E l v ie rnes 29 estre-
no del d r a m a sacro b í b l i c o en 5 act» s 
y 23 cuadros L a P a s i ó n y Muerte de 
Jes lis. 
PAYRET.—Gran C o m p a ñ í a de O p e -
ras y Operetas de Rafael Tomba .— 
E n busca de f l i c idnd . 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 8*10: E l 
Cabo Pr imero.—A la» 9'10: Gigantes y 
(labezudos,.—A las IÜ '10 : L a Banda de 
Trompetas, 
ALHAMBRA.—A las 8: E l Cinemató-
grafo Par lan te .—A las 9: E l Padre J i -
r i b i l l a . — A las 10: Pagaf el pato. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—El domingo 
31 , á l a s tres de la t a rde .—Dos p a r t i -
dos y dos qu in i e l a s . 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jueves , s á b a d o s 
y domingos ba i le d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A las ocho y coar to . 
CIRCO DE PUBILLONES.—Neptnno 
y M c n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ga l iano 
116.—Exhibic iones de 50 preciosas vis-
tas de las asombrosas fiestas navales 




babitaciones amuebladas con todas las oomodida 
des á matrimonios sin hijos ó k caballeros: se piden 
referencias en Galiano l i 1, entrada p^r b'an José, 
2151 dl-27 «4-27 
F O R K E N T 
Blej;ant and well ventílated fnrn*sbed rooms 
witb ail modern conveniences, no cbiidren admi-
ttei. Keferenoea tx •hacgeJ. Oaliano 101. —Cór-
ner San José. 2U5 d4-27 a4-27 
A LOS PR0PIETA1Í10S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios p í a 
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha 
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
fíileria, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
o 440 26a-4 mz 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
ÍINOILPAPAYINA 
DE GANDUL. 
0 40» alt 13 a-1 Mz 
LICOR DE BREA 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALTZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
te?, Asma, Bronquitis y demás 
^ afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre lodo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y A su benéfico influjo 
han recuperado el dpn más pre-
cioso de la vida, que es la sahul. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
B0TlCiyDR0GOERIAÍeS.J0SÉ 
Habaos 112, Esquina á Lamparilla. 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
¡MIS DE MEDIO SIGLO DE EXITO! 
DESTEOCCION EFICAZ 
de Katas , KatoDep, 
Po l i l las y O t t o a r a e h a a 
« " d e L. Steiner, 
De venta en toda» lai farmacia» y ho-
tic»». 
Depóiito para la venta al per majoríD 
el almacén de Sedería de 
I 
N u e s t r o s a ñ o s . 
Cuando, al o ilor de maternal cariño 
el inocente niño 
inseguro en la tierra fienta el pió, 
al entregarlo á la falaz fortuna, 
—¿A dónde, á dónde vas? dice la cuna-
y ól dice:—¡No lo sé! 
Cuando, llevado en manos del destino 
buscando su camino 
deja el mozo el hogar donde creció. 
ya que pl umbral pacífico traspasa, 
— ¿ a dónde, á dónde vat^, dice la casa; 
y el dice:—¿Que eó yo! 
Cuando el anciano, en brazos de la muerte 
reclina ol cuHIo inerte, 
y el espíritu ciego huyendo ya, 
mientras el cuerpo en tierra so derrumba, 
—¿A dónde, á dónde vas?, dice la tumba 
y ói dice:—¡Dios sabrá! 
Asi, en cada momento de la vida, 
con planta dolorida 
se agita el hombre, de la dicha en pos; 
pero mientras el bien busca sin tino, 
lo que ocultan las sombras del c a m i n o . . . , 
¡Lo sabe eólo Dios! 
Mariano Castaño. 
El odio de los débiles es menos peligroso 
que su amistad. 
ü n a niña pregunta á su madre. ' 
—Mamá, ¿quó es la inocencia? 
— Dnacosa. . una cosa,, que cuando se 
sabe lo que es, deja de existir. 
A m t // r<i m . d . 
(Por J e r e t n í a p . ) 
Meriaia Valfss Gi 
Ooo las letras anter iores formar el 
nombre y ape l l ido de uua d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a de Mar ianao . 
Jeroglifico comprimido, 
(Por Juan Lince.) 
C 1 
D H. 
O b r a p í a 8 0 y 8 2 y O b i s p o 1 0 1 . 
o 608 
y A B L A N E D O 
T e l é f . 6 8 6 . 
1Ó-19 M 
R o m b o , 





Susti táyanse las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vert ical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Adverbio. • 
3 Especie de locura, extravagancia. 
4 Nombre de mujer. 
5 Ciudad europea. 
6 En las aves. 
7 Vocal. 
IZombo. 
(Por Juan - José . ) 
* 
^ ^ ^ 
* * * 
Sustituir las cruces por letras, de mo- ( 
do que en cada línea horizontal ó vert ioal- ' ' 
mente se lea lo siguiente: 
Consonante. 
En el mar. 
Nombre de varón. 
Idolo del ávaro . 
Vocal. 
C u a d t U K J o . 
(Por Juan-Juan.) 
por letra?, de 
y verticalmeute ax-
Sustltuir las cruces 
que leídas horizontal 
presen lo siguiente: 
1 Cnión. 
2 Sentido. 
3 Parte del cuerpo. 
4 Jeguetes. 
S o l u c i o n e s , 
AI anagrama anterior: 
M A R I A TERESA PRIETO. 

















E R O 
R O S 
O S C A R 
A T E 
K E O 
A l Rombo anterior: 
E 
T U S 
T E D I 
E ü D A L 
B I L L 
O D A 
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Han rmnitido solucinrios: 
Del Club de los Papanatas; Aquilea M. ; 
K. Racha; Lelos y Lilas. 
iffiprfnla 5 Eslfrfdipia del NAKN PE LA l A B l i 
JCEPTL'Nü Y Z Ü L Ü E T A . 
